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1. JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat Joensuun nuorisopalveluiden 
toteuttaman koulunuorisotyön tavoitteet Joensuun Lyseon peruskoululla. Tavoitteiden 
luominen on kirjattu Sinkkolan nuoriso- ja asukastalon kevään 2014 tavoitteisiin, sillä 
Lyseon peruskoululla koulunuorisotyötä toteuttavat Joensuun nuorisopalveluilta tällä 
hetkellä Sinkkolan nuoriso-ohjaajat. Lisäksi selvitin eri toimijoiden näkökulmasta, 
kuinka koulunuorisotyötä ja sen toteuttamaa toimintaa Lyseon peruskoululla voisi ja 
tulisi konkreettisesti kehittää, jotta toiminta vastaisi sille asetettuja odotuksia ja ase-
tettujen tavoitteiden saavuttaminen olisi käytännössä mahdollista. Lisäksi selvitin kul-
takin toimijalta, mitkä heidän mielestään olisivat koulunuorisotyölle asetettavat pääta-
voitteet. Etukäteen haastattelemalla kerätyn tiedon pystyin hyödyntämään huhtikuus-
sa 2014 pidetyssä koulunuorisotyön toimijoiden tapaamisessa: tein litterointien poh-
jalta koosteet toimijoiden vastauksista ja niiden perusteella pystyin suunnittelemaan 
tilaisuuden rakenteen sekä sen, mihin asioihin kannattaa erityisesti keskittyä tavoittei-
ta luotaessa ja toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa koostaessani.  
 
Tietoa kerättiin Lyseon peruskoulun ja koulunuorisotyön avainhenkilöiltä, koska he it-
se ovat päivittäin tai viikoittain toimimassa Lyseon peruskoululla ja ovat vahvasti mu-
kana koulun nuorten arjessa. Osa toimijoista on henkilöitä, jotka työskentelevät 
Lyseon peruskoululla ja joiden työnkuvaan kuuluu kytkös koulunuorisotyöhön ja nuo-
riso-ohjaajien kanssa työskentelyyn. Loput toimijat edustavat Lyseon peruskoululla 
koulunuorisotyötä toteuttavia tahoja, eli Joensuun nuorisopalveluita ja Joensuun 
evankelis-luterilaista seurakuntaa. Nämä toimijat ovat pysyneet Lyseon peruskoululla 
tehdyn nuorisotyön aikana pääasiassa samoina, joten heillä oli käsitys siitä, millaista 
pitkäjänteistä työtä Lyseon peruskoululla koulunuorisotyössä kaivataan ja millaisiin 
asioihin tulee kehittämisessä ja suunnittelussa kiinnittää huomiota. En lähtenyt kerää-
mään tietoa koulun oppilailta, sillä nuorilla ei ole kovinkaan vahvaa käsitystä siitä, mi-
tä kaikkea koulunuorisotyö sisältää tai koulunuorisotyö oli käsitteenä vieras. Tällöin 
sellaisten henkilöiden haastatteleminen, jotka eivät ole selvillä koulunuorisotyön re-
sursseista, ei olisi antanut kovin luotettavaa tietoa siitä, millaisia asioita olisi hyvä kir-
jata koulunuorisotyön tavoitteiksi lukuvuodelle 2014-2015. Nuorilta olisi mahdollisesti 
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noussut enemmän esiin asioita, joita nuorisotyöntekijöiden haluttaisiin toteuttavan, ei 
niinkään tavoitteita, joihin työllä tulisi pyrkiä. Sama tilanne on nähtävissä myös koulun 
henkilökunnan puolelta: kaikkien opettajien ja muun henkilöstön haastatteleminen ei 
ollut olennaista, koska olen projektini merkeissä saanut todistaa sen, ettei kaikille ole 
tietoa kattavasti. Lisäksi yksi koulun henkilöstön jäsen, jota pyysin haastatteluun kiel-
täytyi, koska hän ei kokenut tietävänsä aiheesta riittävästi antaakseen tutkimusta var-
ten kattavaa ja luotettavaa tietoa.    
 
Haastatteluiden ja yhteisen keskustelutilaisuuden pohjalta loin opinnäytetyöni tuotok-
sen, toiminta- ja kehittämissuunnitelman, eli koosteen koulunuorisotyön tavoitteista 
sekä toimintamalleista, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoitteiden yhteyteen on 
kirjattu perustelut tavoitteista sekä toimintamalleja, joilla tavoitteet voisi saavuttaa. 
 
Nuorisotyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Nuorisotyön tilat, ajat ja paikat saavat 
uusia muotoja yhteiskunnan muuttuessa. Nuorisotyötä tehdään yhä edelleen nuoriso-
työn tiloissa, nuorisotaloilla, mutta yhä enemmän myös uusissa toimintaympäris-
töissä. Työmuotojen kehittämisellä pyritään tavoittamaan nuoria siellä, missä he ovat, 
kuten koulussa. Koulunuorisotyö on uusi ja mitä ilmeisimmin vahvistuva työmuoto. 
Koulun kentässä näyttää olevan sijaa sekä uusille toimijoille että uusille ammateille, 
kuten koulunuorisotyölle. Nuorisotyöntekijöiden työskentely koulussa ei ole sinällään 
uutta. Sitä vastoin kokopäiväinen työskentely osana kouluyhteisön arkea on lisäänty-
nyt vasta viime vuosina. (Pohjola 2010, 2-3.) 
 
Nuorisotyössä näkökulmana on ennaltaehkäisevyys, jolloin kaikki nuorisolain määrit-
telemät ”nuoret” eli syntymästä lähtien kaikki alle 29-vuotiaat ovat kohdejoukkona. 
Kyse on kansalaisesta, jolla on oikeus osallistua, vaikuttaa ja saada kasvuunsa tuke-
a. Laajasti tällaiseen ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön voidaan lukea muun muas-
sa järjestötoiminta, nuorten oma vertaistoiminta, seurakuntien nuorisotyö, vapaa-ajan 
harrastukset, kunnallinen nuorisotyö, kunnallinen nuorisotyö ja koulunuorisotyö. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 19.) Joensuun kaupungin lasten ja nuorten pal-
veluohjelmaan on kirjattu tavoitteiksi ehkäistä  syrjäytymistä ja mahdollistaa onnistu-
misen kokemuksia. Yhteisöllistä toimintakulttuuria luodaan kehittämällä kasvuyhtei-
söjä ja oppimisympäristöjä. Lähtökohtana on, että toimintaa varhaiskasvatuksessa, 
perusopetuksessa ja lukiossa kehitetään valtakunnallisten opetussuunnitelman pe-
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rusteiden ja varhaiskasvatuslain mukaisesti. Erityisenä kehittämiskohteena on toimin-
takulttuuri yhteisöllisyyden rakentajana, mikä sisältää muun muassa kiusaamisen ja 
syrjäytymisen ennaltaehkäisyä sekä varhaista puuttumista. (Joensuun kaupunki 
2014a.) 
 
Lasten ja nuorten palveluohjelmaan on kirjattu, että Joensuun kaupungin strateginen 
tavoite on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Palveluohjelmalla tavoitellaan 
kaikilla tasoilla tapahtuvaa positiivista kehittämisen kehää. Palveluihin osallistuvien 
tehtävänä on välittää uskoa tulevaisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä tukea  lasten ja 
nuorten motivaatiota rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Toimivaksi käytänteeksi on ha-
vaittu tukitoimien kohdentaminen varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin tukemiseen. 
Lisäksi ongelmien ehkäisemisen keinoista vahvimmin esille nousee kouluvalmiuksien 
tukeminen. Yleisesti palveluohjelmassa koetaan, että koulun yhteisönä tulisi olla syr-
jäytymistä ehkäisevä sekä onnistumisen kokemuksia antava. (Joensuun kaupunki 
2014a.) Kaupungin on panostettava varhaiseen puuttumiseen ja koulumaailmassa 
toimimiseen, joten koulunuorisotyö on omalta osaltaan vastaamassa tähän tarpee-
seen, jotta kaupungin strategiat toteutuisivat ja nuorten hyvinvointi kasvaisi.  
 
Koulunuorisotyö kytkeytyy muiden nuorisotyön toimintamuotojen ohella ennaltaehkäi-
sevään työhön, jolla pyritään vastaamaan nuorten tarpeisiin. Nuorten syrjäytyminen 
on ajankohtainen ongelma, johon tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Koulu-
nuorisotyötä tekevät nuoriso-ohjaajat pyrkivät vastaamaan yhdessä koulun kanssa 
siihen tarpeeseen, että nuoret tarvitsevat elämäänsä enemmän luotettavia aikuisia, 
joille voi puhua ja koulussa toimivat monet aikuiset edesauttavat ongelmien huomaa-
mista ja niihin varhain puuttumista.  
 
 
1.1. Joensuun nuorisopalvelut 
 
Opinnäytetyöni tilaaja on Joensuun nuorisopalvelut, joka on osa Joensuun kaupungin 
vapaa-aikakeskusta. Vapaa-aikakeskus tuottaa kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoimin-
nan sekä tapahtumien palvelut. (Joensuun kaupunki 2014b.) Nuorisopalveluiden toi-
mintaa ohjaa Joensuun hallinto. Joensuun hallinnon järjestäminen ja toiminnan sekä 
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talouden ohjaaminen perustuu sovellettuun tilaaja-tuottaja –malliin. Tilaaja-toimielimi-
nä toimivat muun muassa kaupunginvaltuusto ja kaupungin hallitus sekä sen jaostot. 
Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluva nuorisopalvelut on osa tuotantolauta-
kuntia. (Joensuun kaupunki 2013b.) 
 
Henkilöstön puolesta Joensuun nuorisopalvelut muotoutuu hallinnolliselta puolelta 
nuorisojohtajasta, nuorisosihteeristä ja vapaa-aikasihteeristä. Nuorisotoimen alasiin 
toimintoihin kuuluvat nuorisoasema, nuorisovaltuusto, erityisnuorisotyö ja bänditoi-
minta. Suuren osan nuorisopalveluiden rakenteesta muodostaa avoin nuorisotoimin-
ta, jota tehdään nuorisotaloilla tai muulla toiminnalla Enossa, Uimaharjussa, Kiihte-
lysvaarassa ja Heinävaarassa, Karsikossa Pyhäselässä, Reijolassa, Rantakylässä, 
Joensuun keskustassa, Sinkkolassa sekä Tuupovaarassa. (Joensuun kaupunki 
2014c.) 
 
Nuorisopalveluiden kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 29-vuotiaat kuntalaiset, mutta 
pääkohderyhmään kuuluviksi voidaan katsoa 10-18 –vuotiaat kuntalaiset. Toiminnan 
tavoitteena on kannustaa nuoria omaehtoiseen harrastustoimintaan ja vapaa-ajan-
viettoon sekä edistää nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja kansalaisaktiivisuutta. 
Tavoitteiden saavuttamista tukevia toimintoja ovat muun muassa avoin talotoiminta, 
erilaiset ryhmät, nuorisovaltuusto, nuorten omat projektit ja loma-aikojen toiminta. 
Näillä toiminnoilla nuorille tarjotaan non-formaaleja oppimisympäristöjä ja pääsään-
töisesti työ on nuorten ryhmämuotoisen toiminnan mahdollistamista ja ohjaamista se-
kä tarvittaessa nuoren rinnalla kulkemista. (Joensuun kaupunki 2013a; Joensuun 
nuorisopalvelut 2014.) 
 
Alueellinen nuorisotyö sitoutuu nuorten sosiaalisiin yhteisöihin ja sillä on hyväksytty 
pääsy moniin nuorten omiin verkostoihin, joka mahdollistaa myös avoimen kanavan 
ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja yhteisöjen ulkopuolelle jäämistä. (Joensuun 
kaupunki 2013a). Sosiaalista vahvistamista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
pyritään toteuttamaan Nuorten Tiimin toiminnalla ja yhdessä koulujen oppilashuolto-
jen kanssa on koottu pienryhmiä tukea tarvitseville nuorille. Lisäksi tavoitteiden saa-
vuttamista tukevat nuorisotalojen Mahis-ryhmät, etsivä nuorisotyö, ammatillisten oh-
jaajien tuki ja nuorten ohjaus palveluissa eteenpäin. (Joensuun nuorisopalvelut 
2014.) Pääasiassa nuorisopalveluiden tekemä työ sijoittuu nuorten vapaa-aikaan ja 
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niihin ympäristöihin, jossa he koulun loppumisen jälkeen toimivat ja viettävät aikaa. 
Non-formaaleja oppimisympäristöjä tarjotaan myös kouluissa ja Joensuun alueella 
koulunuorisotyötä tehdäänkin useamman koulun kanssa yhteistyössä niin kantakau-
pungissa kuin syrjemmässäkin. 
 
Joensuun nuorisopalvelut tilasi opinnäytetyöni tavoitteiden luomisen ajankohtaisuu-
den vuoksi. Tavoitteiden luominen Lyseon peruskoululla tehtävälle koulunuorisotyölle 
on kirjattu Sinkkolan nuoriso- ja asukastalon kevään 2014 tavoitteisiin. Tämän tavoit-
teen takana on ajatus siitä, että koulunuorisotyön työnkuvaa ja tavoitteita on päivitet-
tävä ja myös kirjattava erikseen ylös, jotta työn tarkoitus ja pohja selkeytyisi. Leppä 
(2010) käsittelee artikkelissaan koulunuorisotyön tavoitteellisuutta. Työn menetelmiä 
ja toimintatapoja on helpompi määritellä, kun tavoitteista on olemassa yhteinen tietoi-
suus. Tällöin tavoitteet luovat toiminnalle pohjan ja perusteet. Nuorisotyö koulussa 
tarvitsee sekä toimialakohtaiset että toimintaympäristölähtöiset tavoitteet voidakseen 
juurtua kouluihin ja toteutua siellä tarkoituksenmukaisesti. (Leppä 2010, 75.) Lepän 
ajatukset tukevat Joensuun nuorisopalveluiden ajatuksia: tavoitteiden luominen on 
tärkeää työn tukemisen kannalta ja vielä tärkeämpää on luoda ne yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. 
 
 
1.2. Lyseon peruskoulu ja koulunuorisotyö 
 
Lyseon peruskoulu on noin 400 oppilaan yläkoulu. Opetus Lyseon peruskoululla on 
oppilaiden omien edellytysten sekä opetussuunnitelman mukaista opetusta, jonka ta-
voitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot elämää, jatko-opintoja ja elämänikäistä op-
pimista varten. Opettajia Joensuun keskikaupunkialueella sijaitsevassa yläkoulussa 
on 40. (Lyseon peruskoulu 2013a.) 
 
Oppilaiden yhteistyökykyä, omatoimisuutta ja vastuuntuntoa Lyseon peruskoulussa 
on kehittämässä myös oppilaskuntatoiminta. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki 
koulujen oppilaat, mutta oppilaskunnan toimintaa suunnittelee, johtaa ja toteuttaa op-
pilaista muodostettu oppilaskunnan hallitus sekä oppilaskunnan ohjaajana toimiva 
koulun opettaja. Erilaisella toiminnalla pyritään lisäämään oppilaiden välistä yhteis-
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henkeä ja myönteistä ilmapiiriä. Oppilaskunnan toiminnan tarkoituksena on myös an-
taa oppilaille mahdollisuus vaikuttaa moniin koulun toimintoihin ja kouluyhteisön sekä 
ympäristön viihtyvyyteen omalla työllään ja omilla ideoillaan. Oppilaskunnan työ on 
koulun virallista toimintaa. (Lyseon peruskoulu 2013b.) Oppilaskunnan hallitus pitää 
ohjaajansa kanssa välituntikokouksen kerran viikossa ja tarvittaessa muinakin aikoi-
na. Oppilaskuntatyö tapahtuu pääosin kouluaikana, mutta tarvittaessa oppilaat voivat 
suunnitella ja valmistella tulevia tapahtumia myös kouluajan ulkopuolella. Oppilas-
kunnan hallitus vastaa muun muassa oppilaskunnan kioskin toiminnasta. Oppilas-
kunnan hallitus tekee myös läheistä yhteistyötä koulun tukioppilaiden kanssa, mikä 
näkyy koulun arjessa erityisesti yhteisinä teemapäivinä, juhlina ja tapahtumina. (Ly-
seon peruskoulu 2013c.) 
 
Koulussa toimivat tukioppilaat pyrkivät vaikuttamaan hyvien kaverisuhteiden ja luok-
kahengen syntymiseen sekä yhteisvastuun ja myönteisen ilmapiirin lisääntymiseen 
koulussa. Tukioppilaat ovat turvallisia yhdeksäsluokkalaisia koulukavereita yläkou-
luun tuleville seitsemäsluokkalaisille joka päivä. Tukioppilastyö on koulun opetus- ja 
kasvatustyöhön liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa, jolla pyritään kehittämään kouluyh-
teisöstä mahdollisimman turvallinen, inhimillinen ja viihtyisä paikka kaikille siellä työs-
kenteleville. (Lyseon peruskoulu 2013c.) Syksystä 2014 eteenpäin tukioppilastoi-
minta on valinnaisaine, jonka kahdeksasluokkalaiset voivat valita suoritettavaksi yh-
deksännellä luokalla. Tähän mennessä tukioppilastoiminta on ollut eräänlaista koulun 
sisäistä vapaaehtoistoimintaa, johon tukioppilaat ovat saaneet tarvittaessa ja mahdol-
lisuuksien mukaan käyttää suunnittelua varten aikaa oppitunneilta. 
 
Lyseon peruskoululla koulunuorisotyötä tekevät Joensuun nuorisopalveluiden ohjaa-
jat Sinkkolan nuorisotalolta. Heidän lisäkseen koulunuorisotyön parissa Lyseon pe-
ruskoululla toimii kaksi Joensuun evankelis-luterilaisen seurakunnan nuorisotyönoh-
jaajaa sekä pappi, jonka työn painopisteenä on nuorisotyö. Nuorisopalveluiden oh-
jaajat toimivat Lyseon peruskoululla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja tiistaisin, 
kun taas seurakunnan nuorisotyönohjaajat ovat paikalla kerran viikossa torstaisin pi-
täen myös koulun aamunavauksen. Koulunuorisotyön keskeisin muoto koululla on 
sen omassa nuorisotilassa päivystystyön tekeminen ja siellä tapahtuvien toimintojen 
ylläpitäminen. Luukussa, eli koulun oppilaskunnan huoneessa nuoret voivat viettää 
aikaa välituntisin pelaten pelikonsolilla, pelaamalla lautapelejä, juomalla kahvia tai tu-
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lemalla muuten kertomaan omia kuulumisia. Toiminta perustuu vahvasti ohjaajien ja 
nuorten väliseen vuorovaikutukseen, jossa pelit ovat tärkeitä välineitä joiden avulla 
nuorten kanssa päästään kommunikoimaan. Pelien pelaamisen ohessa keskustelu 
on luontevaa ja keskustelua syntyy helposti monenlaisista aiheista sekä nuoren miel-
tä askarruttavista asioista. Pelien kautta myös eri luokka-asteiden nuoret ovat pääs-
seet tutustumaan toisiinsa. Luukku tarjoaa nuorille koulun sisällä toimivan kaikille 
avoimen non-formaalin oppimisympäristön. 
 
Nuorisopalveluiden ohjaajat osallistuvat tarvittaessa kerran viikossa välitunnilla pidet-
täviin tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen kokouksiin ja heidän suunnittele-
maan toimintaansa, jos he kaipaavat apua. Oppilaskunnan hallitusta ja tukioppilaita 
ohjaavat opettajat eivät pääse osallistumaan nuorten ohjaukseen ja suunnitteluhet-
kiin, jos nuoret pitävät ne oppituntien aikana.  Näissä tilanteissa nuorisotyöntekijät 
voivat toimia auttavina ja ohjaavina aikuisina, kun opettajat eivät ehdi. Nuoriso-ohjaa-
jat toimivat muinakin aikoina ohjaavien opettajien rinnalla yhteistyössä.  
 
Konkreettisesti lukuvuonna 2013-2014 nuorisopalveluiden toteuttama koulunuoriso-
työ on sisältänyt lähinnä Luukussa ”päivystämistä”, eli tilan pitämistä auki ja nuorten 
kohtaamista sitä kautta. Luukku on ollut auki sekä tuntien että välituntien aikana, jo-
ten nuorilla on ollut ohjaajan läsnäollessa vapaa pääsy tilaan. Tämän lisäksi ohjaajat 
ovat tukeneet tukioppilastoimintaa sekä oppilaskunnan hallituksen toimintaa kokouk-
siin osallistumisen lisäksi muun muassa osallistumalla seitsemäsluokkalaisten ryh-
mäyttämiseen, tukioppilaiden pitämään seitsemäsluokkalaisten gaalaan sekä osallis-
tumalla seitsemäsluokkalaisille järjestettyihin pikkujouluihin. Lukuvuoden aikana oh-
jaajat ovat tukeneet aktiivisesti oppilaskunnan hallituksen ja tukioppilaiden suunnit-
teluhetkiä.  
 
 
2. KOULUNUORISOTYÖ 
 
 
Yhteistoiminta koulun ja nuorisotyön välillä on syventynyt 2000-luvulla, se on saanut 
uusia muotoja ja työ on muuttunut tavoitteellisemmaksi. Nuorisotyö koulussa ei ole 
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uusi asia ja koululla ja nuorisotyöllä onkin pitkä kokemus yhteistyöstä. Koulu on 
avautunut uusille toimijoille ja se on saanut uusia piirteitä perinteisen formaalin tie-
donjakajan roolinsa rinnalle. Molempien toimijoiden säädöksissä on samansuuntai-
nen tavoite aktiivisesta toimijuudesta ja nuorten osallisuudesta ja osallistumisesta 
heitä koskeviin asioihin. Työtä tehdään yhteisen tavoitteen eteen: kasvatetaan nuo-
rista aktiivisia kansalaisia. (Kolehmainen 2013, 54-55.) Molempien tehtävänä on tar-
jota elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja 
elämänhallintaa sekä edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta. Nuorisotyöntekijä täy-
dentää opettajien ja muiden koulussa toimivien ammattilaisten kasvatustehtävää ja 
toimii myös linkkinä nuorten ja muiden aikuisten välillä. Nuorisotyöntekijällä on koulul-
la aidosti aikaa keskusteluille. Lisäksi koululla näkyminen ja oleminen helpottaa 
nuorisotyön järjestämien tapahtumien markkinoinnissa. Koulunuorisotyö tuo oman 
lisäarvonsa koulun yhteisöllisyyden, oppilaiden osallisuuden tunteen sekä yleisen 
kouluviihtyvyyteen edistämiselle. (Kiteen kaupunki 2014.) Nuorisotyölle ominaisia 
piirteitä ovat esimerkiksi osallistumisen vapaaehtoisuus, pakkovallan puuttuminen, 
joustavuus, ikärakenteen homogeenisuus, tarvesuuntautuneisuus, kokemuksiin 
perustuva oppiminen, ryhmäsuuntautuminen sekä myönteinen suhtautuminen 
osallistujiin (Soanjärvi 2005, 10-11). Lisäksi nuorisotyöhön sisältyy yhteiskunnallista 
toimintaa, nuorisopoliittista osallistumista ja vaikuttamista nuorten elinolojen 
parantamiseksi sekä turvallisten kasvuolosuhteiden luomiseksi. (Hirvonen 2009, 52.) 
Nämä nuorisotyötä ohjaavat toiminta-ajatukset on koulunuorisotyön kautta tuotu 
koulumaailmaan. 
 
Koulussa tehtävä nuorisotyö tuo koulun arkeen paljon sellaisia asioita, joita nuoret 
kaipaavat: koulunuorisotyön kautta tarjotaan mahdollisuuksia osallistumiseen sekä 
yhdessä toimimiseen. Lisäksi nuorisotyöntekijä on vierellä kulkija ja kuunteleva aikui-
nen. Työn tavoitteena on luoda turvallinen ja kotoisa ilmapiiri, jossa on mukava kas-
vaa yksilöksi yhdessä toimien. Koulussa työskentelevä nuorisotyöntekijä on luonteva 
ratkaisu moniin asioihin, joihin opettajien eikä oppilashuollon resurssit välttämättä rii-
tä. Koulunuorisotyöntekijän tarkoituksena ei ole osallistua varsinaiseen opetukseen, 
vaan toimia oppilaiden ja koulun moniammatillisen työntekijäjoukon rajapinnoilla. To-
teutettavat tehtävät nousevat opetussuunnitelman perusteista, nuoriso- ja opetustyö-
tä koskevasta lainsäädännöstä sekä nuorten omista tarpeista. Koululla ja nuorisotyöl-
lä on kuitenkin yhteinen tavoite: kasvattaa nuorista aktiivisia, tasapainoisia ja sosiaa-
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lisia kansalaisia. Nuorisotyöntekijä ei rakenna kouluun mitään sen normaalista tehtä-
västä irrallista toimintaa, vaan on omine työmuotoineen ja työnkuvineen tukemassa 
koulun kasvatustyötä etenkin nuorten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja itsetunnon ra-
kentamisen osalta. Koulunuorisotyötä tehdään sekä peruskoulussa että toisen as-
teen oppilaitoksissa. (Kauhanen 2011, 4, 6.) 
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun Uusiutuva koulu ja nuorisotyö –hankkeen materi-
aaleissa koulunuorisotyön tavoitteiksi on kirjattu nuorten hyvinvoinnin tukeminen se-
kä nuorten kasvun tukeminen aktiiviseksi kansalaiseksi ja toimijaksi. Lisäksi työn ta-
voitteena on vahvistaa yksilöä ryhmän ja yhteisön jäsenenä sekä edistää yhteisön jä-
senten vuorovaikutusta ja osallisuutta. Koulunuorisotyöntekijän osaamisen alueita 
ovat muun muassa yksilö- ja ryhmänohjaustaidot, yhteisöllinen osaaminen, elämän-
hallinnan tukeminen, monialainen yhteistyö sekä osallistavat ja pedagogiset menetel-
mät. Koulunuorisotyöntekijän käyttämiä menetelmiä ovat muun muassa keskustele-
minen, toiminnallisesti osallistavat menetelmät, innostaminen, vierellä kulkeminen ja 
kuunteleminen. Työ perustuu tasavertaisuuteen, ennakkoluulottomuuteen, luottamuk-
seen ja siihen, että kohtaaminen on nuorelle vapaaehtoista. (Humanistinen ammatti-
korkeakoulu 2013.) 
 
Osallisuuden rakentumisen voi nähdä tapahtuvan kahdesta näkökulmasta. Toisaalta 
osallisuus rakentuu siitä, että yksilöllä on oikeus omaan identiteettiin ja arvokkuuteen 
osana yhteisöä, mutta toisaalta siitä, että yksilöllä on mahdollisuus olla vaikuttamas-
sa ja kantamassa vastuuta kyseisen yhteisön toimintakyvystä. Kysymys on sekä yksi-
lön kuulumisesta johonkin yhteisöön että hänen mahdollisuudestaan ja halustaan olla 
vaikuttamassa tämän yhteisön toimintaan. (Kivijärvi & Herranen 2010, 57.) Koulunuo-
risotyö perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen, joten tarkoituksenmukaista ei ole pak-
ko-osallistaa ketään esimerkiksi edellyttämällä sitä, että jokaisen koulun nuoren on 
käytävä viikottain puhumassa nuoriso-ohjaajan kanssa tai muuta vastaavaa. Näiden 
nuorten osallisuuttaan voidaan kuitenkin tukea siten, että heidän kuulumisensa osak-
si yhteisöä tiedostetaan ja huomioidaan. 
 
Lapset ja nuoret tarvitsevat koulussakin kasvunsa tueksi aikuisia, joilla on aikaa koh-
data ja kuulla nuorta tilanteissa ilman suorittamisen näkökulmaa. Kasvun tukemisen 
tavoite sisältää ajatuksen nuoren positiivisesta kohtaamisesta ja kannustamisesta, 
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läsnä olemisesta sekä välittämisestä. Koulunuorisotyön tarkoitus perustuu tälle aja-
tukselle. Nuori tarvitsee kasvatuksen ammatillistuneissakin instituutioissa aikuisen, 
jolla on aikaa nuoren arjelle, ajatuksille, tarpeille ja kysymyksille. Ajatus kokonaisval-
taisesta kasvun tukemisesta sisältää ajatuksen nuoren aidosta ja kunnioittavasta 
kohtaamisesta. Aito kohtaaminen on sellaista vuorovaikutusta, jossa nuori tuntee ai-
kuisen olevan kiinnostunut hänestä ihmisenä eikä pelkästään suoritustensa ja saavu-
tustensa takia. Tähän kohtaamiseen kuuluvat kannustaminen, tukeminen, ohjaami-
nen ja ymmärtäminen sekä rajojen asettaminen. Nuori tarvitsee näitä kaikkia, ei vaan 
opiskeluunsa vaan koko elämäänsä. Nuorisotyön tehtävä koulussa on erityisesti ku-
vatun kaltaisen kasvun tukeminen. (Leppä 2010, 75-76.) 
 
Kaikki tarvitsevat aika ajoin onnistumisen kokemuksia jaksaakseen eteenpäin. Jos 
nuori ei saavuta koulutyöskentelyssä kaivattuja pärjäämisen ja onnistumisen tunteita, 
hän etsii niitä muilta elämän osa-alueilta. Tähän tarvitaan oma paikka ja tila. (Hämä-
läinen-Luukkarinen 2006, 50.) Hämäläinen-Luukkarinen tarkoittaa artikkelissa erillisil-
lä tiloilla paikkoja, jotka sijaitsevat koulun ulkopuolella, koska harvat koulut kykenevät 
tarjoamaan nuorille vastaavia tiloja. Koulunuorisotyöllä on oma mahdollisuutensa 
edesauttaa nuoria saamaan onnistumisen kokemuksia kouluympäristössä, mutta op-
pituntien ulkopuolella. Näin rakennetaan nuoren itsetuntoa, mutta samalla vaikute-
taan hänen myös hänen kokemuksiinsa kouluviihtyvyydestä. Nuoret tulevat kouluun 
myös tavatakseen toisiaan ja koulussa viihtymiseen vaikuttaa olennaisesti se, miten 
koulussa on järjestetty tilaa ja aikaa kaverisuhteiden ylläpitämiseen. Koululuokkien 
yhteishengellä ja kaverisuhteilla nähdään olevan pedagogista merkitystä. Ne voivat 
toimia koulussa resursseina, jotka pystyvät helpottamaan opiskelua. (mt., 51-52.) 
Koulunuorisotyöntekijät ovat kouluilla toimiessaan luomassa koulun sisälle uusia ym-
päristöjä, joissa nuoret voivat kohdata ystäviään, mutta tutustua myös muihin koulun 
nuoriin joihin ei muuten välttämättä tutustuisi. 
 
Kouluviihtyvyys on viihtymistä koulussa, niin luokassa kuin välitunnillakin. Ihminen on 
fyysis-psyykkis-sosiaalinen kokonaisuus, ja myös kouluviihtyvyyden osa-alueet muo-
dostuvat näistä alueista. Nuori viihtyy koulussa paremmin, kun ympäristö on mukava 
ja innostava. Lisäksi viihtyvyyttä parantaa myös sopivasti haasteita asettava ympäris-
tö ja ratkaistavaksi tulisikin antaa mielenkiintoisia ja sopivan vaikeita tehtäviä. Myös 
oppilaiden osallisuus parantaa kouluviihtyvyyttä. Koulussa tehtävät projektit ja yhtei-
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set tapahtumat antavat nuorille valmiuksia koulun jälkeistä elämää ajatellen, mutta 
myös mahdollisuuden vaikuttaa ja olla suunnittelemassa omaa oppimisympäristöään. 
Oppilaan osallistaminen ja yhdessä ongelmien ratkominen tuo yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja antaa motivaatiota oppia lisää.  Kuulluksi tuleminen ja tunne, että aikuinen 
kuuntelee on myös yksi osa koulussa viihtymistä. Opettajilla saattaa kuitenkin olla lii-
an kiire kohdata jokaista kuuntelijaa tarvitsevaa nuorta ja kuraattioria tai koulupsy-
kologia lähestymistä haittaa pelko leiman saamisesta muiden silmissä. (Kukkonen 
2011, 2-5.) 
 
Koulunuorisotyö ja sen kehittyminen ei kuitenkaan ole ollut eikä ole vieläkään täysin 
haasteetonta toimintaa. Molemmat toimijat ovat tehneet yhteistyötä pitkälti omien etu-
jensa näkökulmasta, mikä on hidastanut täysin toimivan yhteistyön kehittymistä. Kou-
lunuorisotyön mahdollisuuksia rajoittaa usein koulun lakisääteiset tehtävät ja toimin-
takulttuurin periaatteet, jotka ovat sanelleet yhteistyön mahdollisuudet. Tämä on saa-
nut nuorisotyöntekijät kokemaan alisteisuutta. Kouluun ei ole helppo mennä ”ulko-
puolisten” ammatillisten kasvattajien erilaisten toimintatapojen kanssa, jonka vuoksi 
yhteistyössä on edetty varovasti ja koulun ehdoilla. Kolehmainen (2013) kuvailee 
opinnäytetyönsä tulosten pohjalta nuorisotyöntekijöiden olevan koulussa kasvattajina 
ristiaallokossa. Nuorisotyöntekijöillä on jännitteiset roolit ja asema kasvattajina kou-
lussa. Nämä syntyvät sekä nuorisotyöntekijän kokemuksista kouluyhteisön odotuk-
sista että nuorisotyöntekijöiden omista odotuksista työlle. Kolehmainen tulkitsee jän-
nitteisyyden koulun ja nuorisotyön erilaisten toimintakulttuurien, oppimisympäristöjen 
ja kasvattajien toiminnan välisenä ristiriitana. (Kolehmainen 2013, 54; 56; 67.) Haas-
teita koulunuorisotyölle luo hyvin pitkälle se, etteivät nuorisotyöntekijät ole vielä 
täysin löytäneet omaa paikkaansa koulussa. Tähän vaikuttavat koulun vakiintuneet 
käytönnöt, mutta sekä nuorisotyöntekijöiden että opettajien keskuudessa vallitsevat 
asenteet ja näkemyserot voivat vaikeuttaa työn vakiintumista osaksi koulun arkea. 
Vaikka eriäviä mielipiteitä ja vaikeuksia löytää yhteistä suuntalinjaa koulunuorisotyön 
toteuttamiselle varmasti löytyy, koulunuorisotyön mahdollisuus perustuu koulujen ja 
nuorisotyön haluun tehdä yhteistyötä ja kehittää työtä, vaikka vaikeuksiakin on.  
 
Kaikkiaan koulunuorisotyöllä pyritään perinteisemmän nuorisotyön tavoin ennen kaik-
kea ennaltaehkäisevään toimintaan nuorten parissa. Työllä pyritään vahvistamaan 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tarjoamaan nuorille erilaisia non-formaaleja oppi-
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misympäristöjä. Nuoriso-ohjaaja tukee koulussa nuoren kokonaisvaltaista kasvua 
olemalla läsnä ja antamalla nuorelle aikaa, kuunnellen hänen asioitaan, ajatuksiaan, 
tarpeitaan ja kysymyksiään. Kohtaamisessa olennaista on se, ettei siinä ilmene arvi-
oinnin ja suorittamisen näkökulmaa, kuten koulussa yleensä. (Kauhanen 2011, 6-7.) 
 
 
3. OPINNÄYTETYÖPROSESSI 
 
 
Sinkkolan nuoriso- ja asukastalo, jonka kevään tavoitteisiin koulunuorisotyön tavoit-
teiden luominen on kirjattu, sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Joensuun keskus-
tasta Noljakan kaupunginosassa. Sinkkola on yksi kymmenestä nuorisopalveluiden 
ylläpitämästä nuorisotilasta Joensuun alueella (Joensuun kaupunki 2014c). Tavoittei-
den luominen Lyseon peruskoululla tehtävälle koulunuorisotyölle kuuluu Sinkkolan 
vastuualueeseen, koska Lyseon peruskoululla toimivat ohjaajat ovat Sinkkolassa toi-
mivia ohjaajia. Opinnäytetyölläni vastaan siihen tarpeeseen, että tavoitteet on luotava 
keväällä 2014. Opinnäytetyöni tuotos jää Joensuun nuorisopalveluiden käyttöön. Ke-
hittämissuunnitelman, johon tavoitteet ja toimintaehdotukset on kirjattu, tein sellai-
seen muotoon, että se on vielä tulevaisuudessakin hyödynnettävissä selkeänä pohja-
na, johon voi päivittää uusia tavoitteita muuttuvien olosuhteiden mukaan ja esimerkik-
si lukuvuosikohtaisesti. Tietoa selvitystä varten keräsin Lyseon peruskoulun koulu-
nuorisotyön avainhenkilöiltä, mikä käsitti lopulta kymmenen toimijaa. Näihin toimijoi-
hin kuuluivat kaksi nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajaa, nuorisosihteeri, nuorisojoh-
taja, seurakunnan kaksi nuorisotyönohjaajaa, Lyseon peruskoulun oppilaskunnan 
hallituksen ohjaava opettaja, tukioppilaita ohjaava opettaja sekä rehtori ja apulaisreh-
tori. 
 
Tiedonkeruu tapahtui haastattelemalla toimijoita yksilö- ja parihaastatteluissa. Haas-
tatteluissa kerätyn tiedon pohjalta loin rungon toimijoiden yhteiselle tapaamiselle, jo-
ka pidettiin 7. huhtikuuta. Paikalle kutsuin kaikki haastattelemani toimijat, mutta kaikki 
eivät tuohon tilaisuuteen päässeet paikalle. Tilaisuuden ja haastatteluiden pohjalta 
koostin lopullisen aineiston, josta muotoutui Lyseon peruskoululla tehtävän koulunuo-
risotyön toiminta- ja kehittämissuunnitelma. 
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3.1. Tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat tulevaisuudessa koulunuorisotyön 
tavoitteet Lyseon peruskoululla toimittaessa. Selvityksen pohjalta minun tuli luoda 
kooste tavoitteista sekä toiminta-ajatuksista, joilla tavoitteet saavutettaisiin. Koko 
opinnäytetyöprosessin aikana perimmäisenä pyrkimyksenä oli huomioida muiden 
Lyseon peruskoululla toimivien sekä sen koulunuorisotyössä mukana olevien toimijoi-
den näkökulma tavoitteita selvitettäessä. Nuorisopalvelut voisivat helpostikin kirjata 
itsenäisesti ylös joukon tavoitteita, joihin toiminnalla pyritään, mutta tuolloin tavoitteet 
olisi luotu vain yhden toimijan näkökulmasta ja jotain olennaista jäisi helposti puuttu-
maan. Koulunuorisotyössä on vahvasti kyse moniammatillisuudesta ja verkostoista, 
joten yhteistyötahojen huomioiminen ja mukaan ottaminen on tärkeää ja olennaista. 
Lisäksi yhdessä eri toimijoiden kanssa on tehokasta pohtia konkreettisia kehittämis-
kohtia ja keinoja saavuttaa asetetut tavoitteet. Useiden näkökulmien huomioiminen 
näkyy tiedonkeruumenetelmissäni sekä tavassani käsitellä keräämääni aineistoa. 
 
Koska opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat koulunuorisotyön tavoit-
teet Lyseon peruskoululla, siitä tuli toinen päätutkimuskysymyksistä:  
 
Mitkä ovat koulunuorisotyön tavoitteet lukuvuodelle 2014-2015?  
 
Tämän lisäksi oli olennaista löytää vastauksia kysymykseen:  
 
Kuinka koulunuorisotyötä Lyseon peruskoululla tulisi jatkossa kehittää?  
 
Nämä tutkimuskysymykset olivat työssäni olennaisimmat, sillä tavoitteiden ylöskirjaa-
misen lisäksi oli tärkeää pohtia monen toimijan näkökulmasta sitä, millaisilla keinoilla 
nämä tavoitteet tulisi nuorisopalveluiden toteuttamassa toiminnassa saavuttaa. Tä-
hän liittyen tuli pohtia, kuinka koulunuorisotyötä Lyseon peruskoululla tulisi konkreet-
tisesti vallitseviin olosuhteisiin nähden kehittää, jotta ylös kirjatut tavoitteet saavutet-
taisiin ja työ vastaisi paremmin mahdollisesti vuosien aikana muuttuneita tarkoituspe-
riä. Samalla tavoitteiden rinnalle pystyttiin luomaan tulevalle lukuvuodelle 2014-2015 
eräänlainen toiminta- ja kehittäsmissuunnitelma, jota nuorisopalveluiden Lyseon pe-
ruskoululla toimiva uusi ohjaaja voi hyödyntää.  
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Tutkimuskysymykset esitin pitämissäni haastatteluissa muiden kysymysten joukossa, 
mutta tarkoitus ei siinä tilanteessa ollut lähteä pohtimaan asiaa syvemmin. Ajatukse-
na oli käsitellä näitä kahta kysymystä siitä näkökulmasta, mitkä ovat haastateltavalle 
ensimmäisenä mieleen tulevat asiat, esimerkiksi tavoitteet, joihin tulisi pyrkiä. Myös 
toimijoiden yhteistä keskustelutilaisuutta ohjasivat samat päätutkimuskysymykset. 
Yhteisessä tilaisuudessa keskityimme erityisesti juuri näihin kahteen teemaan käsitel-
len niihin liittyen myös muita kysymyksiä, jotka esitin haastatteluissa. (Liite 1: Haas-
tattelukysymykset) 
 
 
3.2. Aineistonkeruumenetelmät 
 
Menetelmiksi opinnäytetyötäni varten valitsin kvalitatiiviset, eli laadulliset tutkimusme-
netelmät. Eskolan ja Suorannan (2008) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tunnus-
merkkejä ovat aineistonkeruumenetelmä, tutkittavien näkökulma, harkinnan varainen 
tai teoreettinen otanta, aineiston laadullis-induktiivinen analyysi, hypoteesittomuus, 
tutkimuksen tyylilaji ja tulosten esitystapa sekä tutkijan asema ja narratiivisuus. (Es-
kola & Suoranta 2008, 15.) Kvalitatiivinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimus-
kohdetta ja selittämään sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Siinä rajoitutaan 
yleensä pieneen määrään tapauksia, mutta ne pyritään analysoimaan mahdollisim-
man tarkasti. Laadullinen tutkimus vastaa kysymyksiin miksi, miten, millainen. (Heik-
kilä 2008, 16-17.) Kvalitatiivisella aineistolla tarkoitetaan tekstimuodossa olevaa ai-
neistoa, jota ei voi muuntaa numeromuotoon. Tyypillisesti kyseessä on tutkijan ke-
räämää haastatteluaineistoa, joka tavallisesti on nauhoitettu ja tämän jälkeen purettu 
eli litteroitu puhutusta tekstistä. (Rantala 2001, 89-90.) Haastattelut voivat muistuttaa 
spontaania keskustelua, mutta ne eroavat perinteisestä keskustelusta siten, että 
haastattelulla on aina tietty päämäärä, johon haastattelun kautta pyritään (Ruusuvuo-
ri & Tiittula 2005, 23). 
 
Opinnäytetyölleni ei ollut olennaista myöskään kerätä tilastollista tietoa, joten kvalita-
tiiviset menetelmät olivat tästä johtuen paras valinta tiedonkeruutani varten. Laadulli-
sen tutkimuksen tunnusmerkit täytyivät myös siinä, että en lähtenyt keräämään tutkit-
tavaa aineistoa suurelta määrältä toimijoita. Haastatteluihin valitsin kymmenen toimi-
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jaa, jotka ovat avainasemassa Lyseon peruskoulun koulunuorisotyössä. En siis pyrki-
nyt haastatteluillani luomaan sellaisia yleistyksiä, joiden mahdollistamiseen olisi vaa-
dittu suuri joukko haastateltavia. Pienempi joukko haastateltavia edisti tutkittavan asi-
an ytimessä pysymistä ja sain kerättyä juuri olennaisimman tiedon, jota opinnäytetyö-
täni varten tarvitsin. En myöskään lähtenyt haastattelemaan ketään sellaista, jolla ei 
ollut käsitystä siitä, mitä koulunuorisotyö on ja mitä se on juuri Lyseon peruskoululla. 
Asiasta tietämättömien haastattelu olisi vääristänyt sitä kuvaa, millaisten toiveiden 
esittäminen esimerkiksi työn kehittämiselle on realistista esittää. Haastatteluissa kui-
tenkin puhuimme haastateltavien kanssa rinnakkain siitä, mitkä olisivat haastatelta-
van toiveet, jos ei tarvitse miettiä resurssien rajallisuutta sekä mitkä ovat ne toiveet, 
jotka ovat realistisia ja mahdollisesti toteutettavissa tai joihin tulee niin sanotusti tyy-
tyä, jos olemassa olevien resurssien avulla ei pystytä vastaamaan suurempii toivei-
siin. Tätä kautta sain siis kerättyä tietoa samoilta henkilöiltä koskien koulunuorisotyön 
realistisia resursseja ja toteuttamismahdollisuuksia sekä eri toimijoiden tarpeita, jotka 
eivät välttämättä ole helposti toteutettavia tai mahdollisia toteuttaa.  
 
Lähdin keräämään aineistoa haastatteluiden avulla. Avoimilla tutkimuslomakkeilla tie-
to olisi jäänyt pinnalliseksi ja monet kokevat vastausvaihtoehdottomat lomakkeet liian 
työläiksi täytettäviksi. Lisäksi koin aineistonkeruussa tärkeäksi vuorovaikutuksen ja 
mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä. Opinnäytetyöni tarpeisiin ja tarkoituk-
seen vastasivat parhaiten puolistrukturoidun haastattelun sekä teemahaastattelun 
yhdistetyt piirteet. Puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan, että haastatteluissa 
kysymykset ovat olleen kaikille haastateltaville samat ja ne on kysytty kaikilta samas-
sa järjestyksessä, mutta niihin ei ole annettu valmiita vastausvaihtoehtoja. Kukin 
haastateltava pohtii siis itse oman vastauksensa. Teemahaastattelulla taas tarkoite-
taan sitä, että haastatteluihin on etukäteen määritelty käsiteltävät aihepiirit, eli teema-
alueet. Kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. Haastattelija varmistaa, et-
tä haastatteluiden aikana kaikki etukäteen määrätyt teemat käsitellään, mutta käsit-
telyjärjestys sekä teeman käsittelyn laajuus on aina haastattelukohtainen. (Eskola & 
Suoranta 2008, 86.) Teemahaastatteluissa kyse on myös eräänlaisesta keskustelus-
ta. Haastattelut etenevät vapaasti ja kukin haastattelu saa omat erityispiirteensä sitä 
kautta. Keskustelu kuitenkin tapahtuu tutkijan aloitteesta ja ohjaamana, mutta kes-
keistä on myös vuorovaikutus, jonka kautta tutkittavaa tietoa kerätään. (Eskola & 
Vastamäki 2007, 25.) 
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Etukäteen luomissani haastattelukysymyksissä (Liite 1: Haastattelukysymykset) nä-
kyy vahvasti puolistrukturoidun haastattelun piirteet. Olin luonut etukäteen kysymyk-
set, joihin halusin saada vastauksia ja olin laittanut ne tiettyyn järjestykseen, jotta 
haastattelu etenisi loogisesti. Teemahaastattelun piirteitä kysymyksiini toivat kuiten-
kin teemat, joiden alle olin kysymykseni koonnut. Halusin myöskin haastatteluihini 
keskustelunomaisen otteen, joten en pitäytynyt täysin puolistrukturoidussa menetel-
mässä, vaan kysyin tarkentavia kysymyksiä, jos haastattelussa ilmeni asia, jota kan-
natti tarkastella syvemmin. Lisäksi jätin kysymyksiä pois, jos haastateltava oli selke-
ästi toisen kysymyksen yhteydessä antanut vastauksen ja saatoin vaihtaa myös tie-
tyn teeman sisällä olevien kysymysten järjestystä, jos se tuntui haastattelutilanteessa 
olevan hyvä jatkumo sille, mistä jo ennestään keskusteltiin. Näin säilytinkin keskuste-
levamman otteen haastatteluissani, kun etenin kussakin haastattelutilanteessa sille 
ominaisella tavalla. Lisäksi osa kysymyksistä oli suunnattu erikseen tietyille toimijoille 
tai toiset kysymykset eivät olleet oleellisia kysymyksiä toisten toimijoiden kannalta. 
Esimerkiksi kysymys ”Millaista yhteistyötä olet tehnyt lukuvuonna 2013-2014 nuoriso-
palveluiden kanssa?” ei ollut mielekäs kysymys esitettäväksi nuorisosihteerille, joka 
on töissä nuorisopalveluilla. 
 
Haastattelut suoritettiin yksilö- ja parihaastatteluina. Perinteisempi haastattelumuoto 
on yksilöhaastattelu, jossa tutkija ja haastateltava ovat kahden. Itse pyrin kuitenkin 
järjestämään mahdollisuuksien mukaan parihaastatteluita, jotka ovat ryhmähaastatte-
lun alamuoto. Pari- ja ryhmähaastatteluissa osaanottajan voivat kommentoida melko 
spontaanisti, tehdä huomioita toisen sanomista asioista ja tuottaa uutta tietoa moni-
puolisemmin. Ryhmähaastatteluissa tutkija esittää kysymyksensä ja puhuu  useille 
haastateltaville yhtä aikaa, mutta voi esittää välillä myös tietylle henkilölle kohdennet-
tuja kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 61.) 
 
Toimijoiden yhteisessä tilaisuudessa aineistonkeruu perustui keskusteluun ja yhdes-
sä haastatteluissa ilmenneiden asioiden läpi käymiseen. Olin tehnyt tilaisuutta varten 
koosteet haastatteluiden tuloksista ja etenimme niiden pohjalta keskustellen koulu-
nuorisotyön tavoitteista ja asioista, joihin tulisi puuttua ja joita tulisi kehittää. Tilaisuu-
dessa ilmi nousseet asiat kirjasin keskustelun edetessä itselleni ylös ja niiden pohjal-
ta loin tuotokseni, eli tavoitteet koulunuorisotyölle Lyseon peruskoululla. 
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3.3. Aineiston keruu 
 
Aineiston keruu lähti käyntiin sillä, että informoin haastatteluihin valituille toimijoille 
opinnäytetyöstäni joko sähköpostitse tai kasvotusten, mikäli minun oli mahdollista ta-
vata haastateltava kasvotusten. Ensimmäisillä sähköpostiviesteillä lähestyin haasta-
teltavia kertoen opinnäytetyöni pääkohdista ja aikataulusta kysyen, olisiko toimija 
kiinnostunut osallistumaan haastatteluun. En siis ottanut kenenkään toimijan osallis-
tumista itsestäänselvyytenä, vaikka tutkimukseni onnistuminen perustui pitkälti sille, 
että saan kaikki toimijat osallistumaan haastatteluihin. Osallistujamäärä oli kuitenkin 
suhteellisen pieni, kun kyse oli toimijoista, jotka ovat avainasemassa Lyseon perus-
koulun koulunuorisotyössä. Toimijan ilmoitettua, että hän on kiinnostunut osallistu-
maan haastatteluun, sovimme haastatteluajan ja lähetin haastateltavalle etukäteen 
valmiiksi luomani haastattelukysymykset ja vielä tarkemman selonteon siitä, mistä 
opinnäytetyössäni on kysymys. Kasvotusten tapaamilleni toimijoille annoin samat 
materiaalit paperisina. Lisäksi muistutin useita kertoja, että haastattelu nauhoitetaan, 
mutta nauha jää vain minun käyttööni. Näin varmistin sen, ettei kenellekään tullut yl-
lätyksenä itse haastattelutilanteessa se, että kaivan nauhurin esiin. Ennen haastatte-
luita kehotin haastateltavia pohtimaan myös sitä, millä nimikkeellä he haluavat tulla 
siteeratuksi, jos käytän jotain heidän sanomaansa työssäni. 
 
Haastattelutilanteita oli kokonaisuudessaan kymmenen haastateltavani kanssa seit-
semän, jotka kestoltaan vaihtelivat 40 minuutista 50 minuuttiin. Haastatteluista kaksi 
kesti kuitenkin vain kymmenen minuuttia. Nämä haastateltavat olivat sellaisia, jotka il-
maisivat asiat hyvin selkeästi ja ytimekkäästi, joten toisaalta minun ei tällöin tarvinnut 
esittää tarkentavia kysymyksiä eivätkä he harhautuneet kysytystä asiasta. Toinen 
haastateltavista totesikin, että hänen tyyliinsä kuuluu edetä haastatteluissakin vauh-
dilla ja lyhyesti ja ytimekkäästi asiat ilmaisten. Ensimmäinen haastattelu pidettiin hel-
mikuun lopussa ja viimeiset maaliskuun puolivälissä, viikolla 12. Tavoitteena oli, että 
haastattelut pidetään maaliskuun loppuun mennessä, joten aineistonkeruun puolesta 
asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin ja aikaa aineiston analysoimiseen jäi enemmän 
kuin osasin odottaa. Haastattelut oli tarkoitus pitää pääasiassa parihaastatteluina, 
mutta kunkin haastateltavan ja muiden olosuhteiden mukaan osa haastatteluista pi-
dettiin myös yksilöhaastatteluina. Parihaastatteluiden etuna yksilöhaastatteluihin näh-
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den oli vielä korostuneempi keskusteleva ote ja useiden eri näkökulmien käsittely. 
Haastatteluista kolme oli parihaastatteluita ja loput neljä olivat yksilöhaastatteluita. 
 
Haastatteluiden ajankohdat ja haastattelupaikat sovin haastateltavieni ehdoilla. Suu-
rin osa haastatteluista oli Joensuun keskusta-alueella, Lyseon peruskoululla tai noin 
viiden kilometrin päässä keskustasta Noljakassa, jossa osa haastateltavista pääasi-
assa toimii. Olin ohjeistanut haastateltavia valitsemaan tilan, joka on rauhallinen ja 
tämä toteutuikin suurimmassa osassa haastatteluista hyvin. Eskola ja Vastamäki 
(2007) korostavat, että  haastattelupaikka ei ole epäolennainen tekijä haastattelun 
onnistumisen kannalta. Haastattelutilanteen on hyvä olla mahdollisimman rauhallinen 
ja tilaa valittaessa tulee ottaa huomioon myös haastateltavan näkökulma. Haastatel-
tavien ”kotikentällä” tehtävillä haastatteluilla on suurempi mahdollisuus onnistua. (Es-
kola ja Vastamäki 2007, 28-29.) Se, että annoin haastateltavien vaikuttaa tilojen valit-
semiseen täten edisti mahdollisuuksia haastatteluiden onnistumiselle: tilat olivat 
haastateltaville tutut ja heillä oli käytössään ”kotikenttäetu”. Häiriötä haastattalutilain-
teissa aiheuttivat kuitenkin puhelimet ja toisinaan paikalle yllättäen tulevat henkilöt. 
Kyse on kuitenkin toimijoista, joiden on pystyttävä olemaan tavoitettavissa puhelimit-
se lähes koko ajan. Nämä asiat eivät kuitenkaan vaikuttaneet olennaisesti tai merkit-
tävästi haastattelun kulkuun. Ne jopa tietyissä tilanteissa toimivat eräänlaisina jänni-
tyksen laukaisijoina ja tekivät tilanteista hieman epävirallisempia, mikä rentoutti käyn-
nissä ollutta haastattelua edisti haastatteluiden keskustelevaa luonnetta. 
 
Haastattelutilanteet alkoivat monesti kuulumisten vaihtamisella ennen nauhurin käyn-
nistämistä ja varsinaisen haastattelun aloittamista. Nämä tilanteen toimivat rentoutta-
vina tekijöinä ja haastattelun nauhoitamiseen siirtyminen oli luontevampaa. Ennen 
ensimmäisen haastattelukysymyksen esittämistä tallensin nauhalle, millä nimikkeellä 
minun tulisi kutakin toimijaa siteerata, jos käytän hänen vastauksiaan opinnäytetyös-
säni suorina lainauksina. Tämän jälkeen siirryimme varsinaisiin haastattelukysymyk-
siin. Lisäksi olennaista haastatteluiden onnistumisen kannalta oli se, että toimijoilla oli 
tarpeeksi kattavasti tietoa Lyseon peruskoululla tehtävästä koulunuorisotyöstä ja var-
sinkin nuorisopalveluiden toteuttamasta työstä. Useamman toimijan kanssa kävi ilmi, 
että he kokevat tietonsa rajallisiksi, mutteivät niin rajallisiksi etteivät voisi osallistua 
haastatteluun. Näiden haastatteluiden alussa tai etukäteen haastattelukysymyksistä 
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keskusteltaessa kävimme haastateltavien kanssa lyhyesti läpi, mitä kaikkea he tietä-
vät ja mitä lisättävää minulla oli heidän tietoihinsa. 
 
Maaliskuun 2014 aikana sovin haastatteluita seuraavan toimijoiden yhteisen tapaa-
misen, jossa käsiteltiin haastatteluissa ilmenneitä seikkoja. Tapaamisen avulla kerä-
sin lopullisen aineistoni. Tilaisuudelle ei löytynyt kaikille toimijoille sopivaa ajankoh-
taa, mutta edustettuna olivat kuitenkin kaikki tahot: nuorisopalvelut, koulu sekä seu-
rakunta. Tilaisuuteen osallistuivat toinen nuoriso-ohjaajista, nuorisosihteeri, tukioppi-
laita ja oppilaskunnan hallitusta ohjaavat opettajat sekä toinen seurakunnan nuoriso-
työnohjaajista. Käsiteltäviksi pääteemoiksi valitsin koulunuorisotyön päätavoitteet se-
kä kohdat mitä koulunuorisotyön tulisi sisältää lukuvuonna 2014-2015 ja mitä olisi 
voinut tehdä toisin. Näihin kysymyksiin keskittymisen kautta loin toiminta- ja kehittä-
missuunnitelman nuorisopalveluiden käyttöön. Tilaisuus kesti tunnin ajan, eikä ollut 
realistista odottaa toimijoilta pidempää aikaa kesken työpäivän käytettäväksi yhtei-
seen keskusteluun. Olin kirjannut itselleni ylös pääkohdat, jotka olivat nousseet toimi-
joiden haastatteluista esille. Lähdimme keskustellen ja kaikkien toimijoiden ajatuksia 
kuunnellen käsittelemään näitä kohtia. Samalla toimin itse kirjurina ja merkitsin kes-
kustelun aikana ylös, millaisia tavoitteita ja toimintaideoita toimijoilla oli. Tilaisuus pai-
nottui sellaisten tavoitteiden käsittelemiseen, joissa oli kyse koulunuorisotyön kehittä-
misestä. Samalla toimijat keskustelivat yhdessä, millaisissa käytännön toimilla nämä 
tavoitteet voisi saavuttaa. 
 
 
3.4. Aineiston analyysi 
 
Keräämäni aineiston analysoinnin aloitin nauhoitusten purkamisella. Purin nauhoituk-
set puhtaaksikirjoittamalla eli litteroimalla. Litteroinnin tarkkuudesta ei ole yksiselit-
teistä ohjetta, mutta tarkkuus riippuu tutkimustehtävästä. Keskusteluanalyysia käyttä-
vät tutkijat merkitsevät litterointiin puheen puhtaaksi kirjoittamisen lisäksi myös ää-
nenpainot ja tauotukset sekä huokaukset ja naurahdukset ynnä muut äännähdykset. 
Jos itse keskustelun analysointi ei ole keskeisessä roolissa, voi tutkija itse päättää, 
litteroiko haastattelut sanasta sanaan vai enemmän sisältökohtaisesti. (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 139-140.) 
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Kerätyn aineiston litterointi ei ole ehdoton vaatimus, joten olisin voinut käsitellä ai-
neistoni myös tekemällä päätelmät suoraan nauhoituksia kuuntelemalla. Koin sen 
kuitenkin vaikeuttavan aineiston jäsentämistä ja käsittelyä. Uskon, että se olisi myös 
heikentänyt analyysini luotettavuutta, joten litterointi oli paras ratkaisu aineistoni ana-
lyysia varten. Lisäksi litteroin haastattelut sanasta sanaan, jotta lainausten käyttämi-
nen opinnäytetyössäni oli vaivattomampaa ja sujuvampaa, kun työ oli tehty valmiiksi. 
Litteroin haastattelut lähes kokonaisuudessaan, paitsi jos keskustelu poikkesi aihees-
ta siten, ettei kyseisestä keskustelusta ollut työlleni hyötyä tai keskustelu ei ollut mer-
kityksellistä. Lisäksi en litteroinut esittämiä kysymyksiäni sanasta sanaan tai litteroi-
nut sanasta sanaan sellaisia osioita, joissa itse puhuin pitkään. Suurin osa nauhoituk-
sista on siis litteroitu sanasta sanaan ja osa purettu tiedostoon merkinnällä *keskus-
telua aiheesta x*. Litteroitavaa aineistoa minulla oli yli neljän tunnin edestä. 
 
Koska haastatteluja varten kysymykset olivat jo valmiiksi teemoiteltuja aiheiden mu-
kaan, aineiston käsittely oli vaivatonta. Litteroidessa olin saanut jo selkeän yleisku-
van siitä, millaisia erityispiirteitä kukin haastattelutilanne ja vastaukset sisälsivät. Ai-
van aluksi kuitenkin käsittelin kunkin haastattelun omana tiedostonaan ja kävin ne lä-
pi kokonaisuuksina. Tämän jälkeen lähdin liikkeelle ajatuksesta ”leikkaa, liimaa, as-
kartele”, eli tulostin litteroimani haastatteluaineiston ja lähdin jakamaan eri haastatte-
luiden tuloksia samojen teemojen ja kysymysten alle. Teemoina haastatteluissa olivat 
nykytilanne, tulevaisuus, moniammatillisuus ja tavoitteet. Olin merkannut leikeltyihin 
haastatteluiden osiohin kenen toimijan haastattelusta oli kyse, jotta pystyin helposti 
erottamaan kunkin toimijan vastaukset toisistaan. Aineiston analysoinnin koostin yh-
teen tiedostoon, johon olin koonnut pääkohdat jokaisen teeman ja kysymyksen alle.  
 
Lisäksi toimijoiden yhteistä tilaisuutta varten työstin toimijoille aineiston, johon olin 
koonnut haastatteluista ilmi nousseet asiat koskien koulunuorisotyön tavoitteita ja 
käytännön toimija, joita tulisi kehittää lukuvuonna 2014-2015. (Liite 2: Kooste toimijoi-
den tapaamiseen). Koosteen lähetin toimijoille sähköpostitse, jolloin he pystyivät pe-
rehtymään aiheeseen etukäteen. Itse tapaamisesta keräsin aineiston kirjaamalla ylös 
tavoitteet ja toimintatavat, joista toimijoiden kanssa keskustelimme. Tapaamisessa 
varmistin toimijoilta paikan päällä, olinko ymmärtänyt heidän esittämänsä ajatukset 
oikein ja olisiko johonkin jo käytyyn kohtaan vielä lisättävää. Näiden tietojen sekä 
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haastatteluiden pohjalta koostin Joensuun nuorisopalveluille tavoitteet Lyseon perus-
koululla tehtävälle koulunuorisotyölle. 
 
 
4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 
 
Seuraavaksi tarkastelen pitämieni haastatteluiden sekä toimijoiden yhteisen tilaisuu-
den tuloksia koulunuorisotyöstä. Käsittelen tulokset teemoittain ja erityisesti asettami-
eni tutkimuskysymysten näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja ovat koulunuorisotyön 
toteutuminen lukuvuonna 2013-2014, koulunuorisotyön tavoitteet ja kuinka koulunuo-
risotyötä Lyseon peruskoululla tulisi kehittää. Lisäksi tässä luvussa pohdin koulunuo-
risotyöntekijän uskottavuutta aikuisena ja viranomaisena sekä roolia kasvattajana ja 
aikuisena moniammatillisessa kouluyhteisössä. 
 
 
4.1. Koulunuorisotyön toteutuminen lukuvuonna 2013-2014 
 
Ensimmäisenä haastatteluissa lähdin selvittämään toimijoiden mielipiteitä Joensuun 
nuorisopalveluiden toteuttamasta koulunuorisotyöstä lukuvuonna 2013-2014. Tämä 
kysymys oli haastatteluissa se vaihe, jossa käytiin lyhyesti läpi, mitä nuorisopalvelui-
den toteuttama työ on sisältänyt, jos toimijalla ei ollut kattavaa tietoa mielipiteensä il-
maisemiseksi toteutetusta toiminnasta. Nykytilannetta kartoitettaessa oli tarpeellista 
kysyä onnistumisen lisäksi, mitä olisi voinut tehdä toisin. 
 
Yleiseksi mielipiteeksi muodostui ajatus siitä, että nuorisopalveluiden puolelta tehty 
koulunuorisotyö on ollut arvokasta, hyvää ja onnistunutta. Haastatteluissa kävi ilmi, 
kuinka tärkeää koululle on, että nuorten joukossa on aikuinen, joka on eri tavalla tie-
toinen nuorten asioista toisinaan nuorten tietämättäkin. Sen avulla toteutuu ennalta-
ehkäisevän työn periaate ja varhainen puuttuminen esimerkiksi tyhmyyksien tekemi-
seen.  
 
”Välttämättä oppilaat ei miellä ei-opettajaa aikuista semmoseks näkeväksi olen-
noksi, että ne voi tehdä kaikenlaisten höneröö tai puhua kaikennäköstä oletta-
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en, että sulla ei oo korvia ollenkaan. Semmosia asioita ne ei puhu sitten opetta-
jan kuullen.” Apulaisrehtori. 
 
”Ei ne nimee sitä paikkaa (Luukku) sillä nimellä, jos ne ei koe sitä, että se on 
osa niitten omaa koulua tai sitä yhteisöä, sitä mitä siellä tehdään. Että se on 
hyvä merkki.” Rehtori. 
 
Yhteistyö koulun toimijoiden kanssa on kehittynyt parempaan suuntaan ja siihen oltiin 
erittäin tyytyväisiä.  Myös ohjaajien läsnäoloon Lyseon peruskoululla oltiin tyytyväisiä 
– toimintaa on ollut tarjolla useita päiviä viikossa ja toisinaan se on ollut myös päivit-
täistä. Oppilaskunnan huoneessa Luukussa tapahtunut toiminta sekä tukioppilaiden 
ja oppilaskunnan hallituksen kanssa yhdessä toteutetut ohjelmat ovat olleet nuoria 
tukevaa ja kouluviihtyvvyyttä parantavaa. Tärkeäksi ja hyväksi asiaksi koettiin sekin, 
että koululla on ollut tavoitettavissa läsnäoleva aikuinen, jolla on aikaa kuunnella nuo-
ria.  
 
”Se on mun mielestä tuo nuorisopuolen toiminta koulunuorisotyössä on ollut 
niinkun ensinnäkin se on ollut vähän vaihtelevaa ja sitten tuota noin sillä tavalla 
vaihtelevaa, että jos lähetään alusta asti liikenteeseen, niin läsnäoloa ei 
välttämättä aina ollut syystä tai toisesta, luonnollisesti työntekijöiden muista 
kiireistä ja kaikesta muusta.” Apulaisrehtori. [Viitaten siihen, että ohjaajat ovat 
olleet enemmän läsnä koululla] 
 
Hyvästä palautteesta huolimatta parantamisenkin paikkoja löytyy. Kehityskohdiksi 
nousi tunnettavuuden parantaminen etenkin opettajien keskuudessa, oppilaskunnan 
huoneen toiminnan monipuolistaminen, poikapainotteisuuteen puuttuminen sekä toi-
minnan laajentaminen myös Luukun ulkopuolelle. Itsensä tunnetuksi tekeminen opet-
tajien keskuudessa kävi ilmi erityisesti koulun toimijoiden puolelta. Kuitenkin myös 
nuorisopalveluiden toimijat hahmottivat huonon tilanteen siten, ettei nuoriso-ohjaajil-
lakaan ole niin selkeää kuvaa siitä, kenen opettajan puoleen voisi kääntyä koskien eri 
asioita. Nuorisopalveluiden tekemän työn tunnettavuutta on pyritty lisäämään Lyseon 
peruskoululla lukuvuoden 2013-2014 aikana, mutta tunnettavaksi tekemiseen tulisi 
tarttua heti uuden lukuvuoden alussa. Luukun toimintaankin oltiin pääasiassa tyyty-
väisiä, mutta toiminnan suppeus huolestutti kaikkia toimijoita. Pieni tila kuitenkin ra-
joittaa, joten itse Luukun sisällä on hankalaa pitää yllä monia toimintoja samaan ai-
kaan. Tästä johtuen kaivattiin myös Luukun ulkopuolelle astumista ja nuorten osallis-
tamista aulassa, jossa on paljon tilaa, pöytiä ja istumapaikkoja. 
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”Se on varmaan menny, en nyt tiijä niinkään huonommin, mut ehkä ei niin näky-
västi kuin isosti, mitä aikasemmin.” Nuoriso-ohjaaja 1. 
 
Huomiota kohdistettiin myös siihen, etteivät Lyseon peruskoululla nuorisopalveluiden 
nuoriso-ohjaajat tunne päässeensä täysivaltaisesti osaksi kouluyhteisöä. Saman oli-
vat havainneet myös koulun toimijat, jotka nostivat esille sen, kuinka vieraita nuoriso-
ohjaajat ovat osalle koulun henkilökunnasta. Näin moniammatillinen koulunuoriso-
työn toimijoiden joukko on muodostanut oman yhteisönsä, jonka ulkopuolelle nuori-
so-ohjaajilla on vähän kontakteja. Tämä on omalla tavallaan rajoittanut koulunuoriso-
työn toteutumista lukuvuoden aikana, kun yhteistyö on rajoittenut pieneen yhteisöön 
suuren yhteisön sisällä. 
 
”No, tällä hetkellä kun miettii että tätä yhteisöä mikä täällä on, niin tähän yhtei-
söön kuuluu vaan parit opettajat, sitten kuuluu opiskelijat, eli nämä jotka tekee 
tätä työtä ja sitten kuuluu nää koulun sisäiset ryhmät. Tavallaan tää on ulkopuo-
linen koulun omasta yhteisöstä, että ei oo niin sisäistä toimintaa kuin se voisi ol-
la.” Nuoriso-ohjaaja 2.  
 
Vaikka kehittämiskohtia löytyi ja koettiin, ettei koulunuorisotyö ole ollut täydessä ku-
koistuksessaan lukuvuoden 2013-2014 aikana, jokainen toimija kuitenkin totesi, että 
koulunuorisotyöstä on ollut varmasti hyötyä Lyseon peruskoululle ja sen oppilaille. Ai-
kuisen läsnäolo ja välituntisin tarjottava mielekäs tekeminen koettiin nuorten hyvin-
vointia ja kouluviihtyvyyttä parantavaksi asiaksi. Toisaalta toimijoiden joukossa tie-
dostettiin myös oma tietynlainen ”sokeus” toimintaa kohtaan, kun on tehnyt läheistä 
yhteistyötä nuoriso-ohjaajan kanssa ja toiminnalla ollaan tavoitettu samoja nuoria. 
Toiminnasta jää kuulematta heidän mielipiteensä, jotka eivät ole siinä syystä tai toi-
sesta osallisena. 
 
”On, kyl mie uskon siihen ja tiijänkin sen, että siitä on hyötyä, koska eihän aina 
tarte olla niin, että myö ollaan tietyssä paikassa ja nuoret tulee meijän luokse. 
Se on käytännössä helpompaa, että me mennään, se nuorisotyöntekijä menee 
sen nuoren luokse. Niin sillonhan se on huomattavasti parempi systeemi. Ei 
myö saavuteta sitä porukkaa tänne, joka myö saavutetaan sillä, että meitä me-
nee sinne.” Nuoriso-ohjaaja 1. 
 
”Siinä tulee ehkä hiukan semmonen, tietynlainen sokeus esim. minulle oppilas-
kunnan ohjaajana se, että minä tietysti oppilaskunnan hallituksen kanssa toimin 
ja he taas tuntevat ja toimivat sinun kanssa, että tulee ehkä just se tunne että 
toimii hyvin ja oppilailta tulee hyvää palautetta ja asioita järjestetään ja saa käy-
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dä Luukussa ja siellä on mukavaa olla. Mutta tuota niin kuin äsken tuossa sa-
noin, niin kun minä kuulen taas vaan nämä hyvät asiat, koska se suurmassa jol-
le tää toiminta jää vähän pinnalliseksi niin he eivät sitten sano mitään.” 
Oppilaskuntaa ohjaava opettaja. 
 
 
4.2. Koulunuorisotyön tavoitteet 
 
Toimijoiden haastatteluissa koulunuorisotyön tavoitteet Lyseon peruskoululla olivat 
kaikilla toimijoilla hyvin samankaltaisiin teemoihin liittyviä. Toimijoiden kanssa lähdim-
me käsittelemään koulunuorisotyölle luotavia tavoitteita yhteisessä tilaisuudessa 
haastatteluista ilmenneiden pääteemojen kautta. (Liite 2: Kooste toimijoiden tapaami-
seen.) Tiivistettynä koulunuorisotyön tavoitteiden pääteemoja olivat: 
 
- Koulun arjessa näkyminen 
- Kouluviihtyvyyden parantaminen 
- Aikuisen läsnäolo 
- Moniammatillinen kasvatustyö 
- Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy 
- Koulutyöhön kannustaminen 
 
Erityisesti haastatteluissa korostui koulunuorisotyöntekijöiden itse toteutettavien toi-
mintojen lisäksi nuorten osallistaminen. Ohjaajat eivät ole koululla tekemässä asioita 
nuorten puolesta, vaan tukevat omalla toiminnallaan nuorten itse kehittelemiä ja to-
teuttamia tapahtumia ja toimintoja. 
 
” -- onnistunut yksilö-, ryhmä- ja palveluohjaus. Tää nuorten osallisuuden, oma-
ehtosen toiminnan tukeminen ja sitten nuorisotyön osaaminen moniammatilli-
sessa verkostossa. Niin mun mielestä nää sisältää aika pitkälti sen ajatuksen, 
mitä sen koulunuorisotyönkin pitäs olla. Et tavallaan sitä että, siellä koulun sisäl-
lä eri toimijoiden kesken ois se yhteisymmärrys siitä, et mikä se on se nuoriso-
työn tehtävä siinä verkostossa.” Nuorisosihteeri. 
 
Huomio kiinnittyi lisäksi tavoitteisiin nuorten osallistamisen takana. Nuorten osallista-
minen omaehtoiseen toimintaan on yksi koulunuorisotyön tavoitteista, mutta kyseisel-
lä tavoitteella itsessään on myös oltava jokin tavoite takanaan. Miksi nuoria halutaan 
osallistaa? Perustelut löytyivät siitä, että tavoite nuorten osallistamiseen on myös me-
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netelmä, jolla edistetään nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Tavoitteen takana on-
kin ajatus siitä, etteivät nuoret passivoidu ja vetäydy pois koulussa tarjottavista mah-
dollisuuksista ja aktiviteeteista. 
 
”Mut että myös se nuorten omaehtosen toiminnan tukeminen siellä koulun sisäl-
lä, eli mitä tehään koulun sisällä tai mahollisesti koulun ulkopuolellakin ne oppi-
laat, et ne siitä sitten innostus. Niin sieltähän se sitten jotenkin pitäs rakentuu ne 
käytännön toimenpiteet. Mut ne pitää pystyy palauttaa johonkin, kaikki se toi-
minta mitä järjestetään niin se pitää pystyy palauttaa johonkin, et miks sitä teh-
dään ja mikä sen tavote on.” Nuorisosihteeri. 
 
Nuorten kasvatusta ei erikseen mainittu haastatteluissa, mutta koulun kasvatustyön 
tukeminen nousi esille muiden tavoitteiden pohjana. Se ei siis itsessään ole erillinen 
ylös kirjattu tavoite, vaan työn taustalla vaikuttava toiminta-ajatus ja perustelu sille, 
miksi koulunuorisotyötä tehdään ja mihin koulun ja nuorisotyön välinen yhteistyö pe-
rustuu.  
 
”No se tukee tätä koulun työtä ja nuoren kasvamista aikuisuuteen, että sen taki-
ahan sitä tehhään ja vahvistetaan sitä nuorta. Että se on yhteistyötä, joka vah-
vistaa nuorta. Se on ihan selekee asia.” Rehtori. 
 
Toimijoiden yhteisen tilaisuuden pohjalta lopullisiksi koulunuorisotyön tavoitteiksi 
muotoutuivat seuraavat asiat: 
 
- Nuorten hyvinvoinnin ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tukeminen. 
- Nuorisotyön tuominen lähemmäs nuoria. 
- Mielekkään tekemisen tarjoaminen nuorille. 
- Nuoriso-ohjaaja on turvallinen aikuinen, joka kuuntelee ja on läsnä. 
- Syrjäytymisen ehkäiseminen, varhaisessa vaiheessa puuttuminen. 
- Nuorten osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan tukeminen. 
- Koulutyöhön kannustaminen. 
- Positiivisen ilmapiirin luominen kouluun ja kouluviihtyvyyden edistäminen. 
 
Yllä olevat tavoitteet ovat ikään kuin yleisiä tavoitteita koulunuorisotyölle eivätkä ne 
koske ainoastaan Lyseon peruskoululla tehtävää työtä. Niihin tavoitteisiin perustuu 
se, miksi koulunuorisotyötä tehdään. Näiden tavoitteiden lisäksi keskityimme toimijoi-
den kanssa pääasiassa tavoitteisiin, jotka ovat tärkeitä erityisesti lukuvuoden 2014-
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2015 kannalta. Tavoitteista keskusteltaessa käsittelimme toimijoiden kanssa myös 
konkreettisia keinoja ja toimintatapoja, joilla nämä tavoitteet voisi saavuttaa. Nämä 
tavoitteet tukevat eri tavalla Lyseon peruskoulun nuorten hyvinvointia ja edistävät 
koulunuorisotyön asemaa koulussa. Nämä tavoitteet olivat: 
 
- Näkyvyyden lisääminen. 
- Laajennettuun oppilashuoltotyöryhmään mukaan pääseminen. 
- Uusien nuorien tavoittaminen mukaan toimintaan. 
- Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. 
- Tasa-arvoisuus ja poikavoittoisuuteen puuttuminen. 
- Toiminnan monipuolistaminen. 
- Kouluviihtyvyyden parantaminen. 
 
 
4.3. Kuinka koulunuorisotyötä Lyseon peruskoululla tulisi kehittää 
 
Haastatteluissa kävi ilmi monissa asiayhteyksissä ajatuksia siitä, kuinka koulunuori-
sotyötä tulisi Lyseon peruskoululla kehittää. Näitä ajatuksia nousi esille jo siinä vai-
heessa, kun pyysin haastatteluissa toimijoita pohtimaan lukuvuonna 2013-2014 teh-
dyn koulunuorisotyön onnistuneisuutta. Kehittämiskohdiksi nostettiin seuraavia kehit-
tämiskohtia: nuorisotyöntekijöiden tulisi tehdä itseään tutummaksi opettajien keskuu-
teen, Luukun toimintaa tulisi laajentaa ja sen kautta ottaa huomioon kokonaisvaltai-
semmin Lyseon peruskoululla koulua käyviä nuoria. Nämä asiat olivat vaikuttaneet 
siihen, kuinka lukuvuonna 2013-2014 toteutetun työn koettiin onnistuneen. Näiden 
asioiden lisäksi koulunuorisotyön kehittämiskohdista kysyttäessä lähes kaikissa 
haastatteluissa nostettiin esille mahdollisuus uusien aktiiviryhmien luomiseen ja pien-
ryhmien muodostamiseen, jos resurssit sen sallivat. Vuosien aikana on havaittu, että 
erityisesti lukuvuoden loppua kohti tukioppilaina sekä oppilaskunnan hallituksessa 
toimivien nuorten energia ja mahdollisesti innostuskin lähtee hiipumaan ja tapahtumi-
en tuottaminen on haasteellisempaa. Tämän vuoksi useiden toimijoiden toiveena oli, 
että nuoriso-ohjaajat keräisivät uusia aktiiviryhmiä tai osallistaisivat kaikilta luokka-as-
teilta kaikkia luokkia suunnittelemaan ja toteuttamaan esimerkiksi välituntitoimintaa. 
Näin jokainen pääsisi vaikuttamaan kouluviihtyvyyteen. Erilaisten toimintojen jakami-
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nen useille ryhmille helpottaisi pienen aktiivijoukon taakkaa ja samalla koulun nuoret 
pääsisivät osalliseksi siihen, mikä on ennen ollut vain tietyn joukon etuoikeus. 
 
”Ehkä se ongelma on osittain myös sitten se, että siinä oppilaskuntatoiminnassa 
on kymmenkunta aktiivia ja teemapäivien ja välituntitoiminnan pyörittäminen 
vaatii useemman oppilaan panoksen. Ja se kyllä kaatuu aika usein sitten niitten 
samojen oppilaitten niskaan. Että se heille suotakoon, että välillä tulee vähän 
turnausväsymystä eikä jaksa joka viikko olla järjestämässä jotain. Tää on kans-
sa se ongelma, että miten saatas jotenkin enemmän aktivoitua, oppilaskunnan 
jäsen ja tukarien jäsen ja yleensäkin oppilaita, että saatas enemmän tekijöitä. 
Koska ei se varmaan riitä pidemmän päälle, että 10-15 aktiivista oppilasta ja on 
nuoriso-ohjaaja ja pari opettajaa. Kun oppilaslähtöstähän se pitäs kuitenkin ol-
la.” Oppilaskuntaa ohjaava opettaja. 
 
Toiminnan monipuolistamiseen liittyi myös ajatus siitä, että toiminnalla tulisi pyrkiä ta-
voittamaan enemmän koulussa olevia tyttöjä. Oppilaskunnan huoneesta on tullut tila, 
jossa käy lähinnä poikia ja vain vähän tyttöjä, joten Luukussa voi nähdä vallitsevan 
sukupuolinen epätasa-arvo tyttöjen ja poikien välillä. Toiminta on rajoittunut sellaisek-
si, ettei se ole mieluista tytöille eivätkä he ole kokeneet tilaa sen vuoksi omakseen.  
 
”Rupeis selkeesti kehittämään sitä, että se ei ois vaan änärii ja älämölöö siellä 
[Luukussa] vaan että tyttöjen välitunteja tai tyttöjen päivä, änäritön päivä tai 
lautapelipäivä tai askartelu. Jotenkin et muutakin kuin sitä vaan chillailua. Sitten 
semmosta pohdiskelua, että miten minä oppilaana voisin tehdä opiskelusta tai 
siitä koulumiljööstä mukavampaa, että jotain semmosta että muutkin kuin vaan 
oppilaskunnan jäsenet rupeis niinku ”kantamaan vastuuta””. Seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja 2. 
 
Merkittävänä kehityskohtana opettajiin tutustumisen lisäksi nähtiin myös suunnittelu-
hetkiin mukaan pääseminen jo syksyllä. Toive esitettiin sekä koulun että nuorisotyön-
tekijöiden puolelta. Vastaisuudessa nuorisotyöntekijät voisivat tuoda omaa osaamis-
taan paremmin esille ja useiden toimijoiden ääni saataisiin kuuluviin. Nuorisoalan toi-
mijat kokivat, etteivät heidän osaamisensa ole päässyt täysin käyttöön, kun esimer-
kiksi tapahtumien suunnittelu on tapahtunut ilman nuorisotyöntekijöitä. Samalla ol-
laan edesautettu sitä, että koulun ja nuorisopalveluiden toimijat ovat jääneet etäisiksi 
toisilleen, kun yhteiset suunnitteluhetket eivät ole olleet vakituinen käytäntö. 
 
”En mä tiijä, mun mielestä se, että tuoda tavallaan enemmän sitä tuonne opetta-
janhuoneeseen näkyville, teitä. Et toi nii, monille te ootte jotaki tyyppejä jotka 
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heiluu siellä ja käyvät hakemassa avaimen. Sitä teijän työtä mitä te teette niin 
tuoda sillai näkyvämmäksi.” Tukioppilaita ohjaava opettaja. 
 
Koulunuorisotyön näkyvyyden kehittämisen tarve huomioitiin myös nuorten näkökul-
masta. Haastatteluista kävi ilmi, että esimerkiksi keskustelun mahdollisuudesta tulisi 
tiedottaa paremmin, mutta kuitenkin siten, ettei nuorisotyöntekijästä saada sellaista 
kuvaa, että hän on koulupsykiatri ja näin ollen kynnys tulla puhumaan omista asioista 
kasvaisi. Vaikka nuoria jää puhumaan nuorisotyöntekijöiden kanssa, kyse on yksit-
täistapauksista. Koulussa on varmasti paljon nuoria, jotka kaipaisivat mahdollisuutta 
puhua sellaisen aikuisen kanssa, jota ei nähdä opettajana tai psykiatrina. Siksi tule-
vaisuudessa tulisikin mahdollistaa paremmin ja ilmaista selkeämmin se, että nuoret 
voivat jäädä puhumaan nuoriso-ohjaajien kanssa. 
 
”Sitä enemmän tarvittas semmosta keskustelun mahollisuutta, vapaamuotosta 
keskustelun mahollisuutta. Niitten oppilaiden taholta ja saaha niitä oppilaita auki 
ja puhumaan, joilla on elämässä sellasia raskaita tai synkkiä hetkiä, joitain elä-
mäntilanteita tai kokemuksia, jotta sitten se tavallaan se työ koulutyönäkin pys-
tys sujumaan hyvin. Siellä on varmaan sellasia, että tunnetaan vähän pelkoo ja 
ahdistusta ja on monta muuta asiaa, jotka painaa henkisesti. Tavallaan saatas 
semmosia lukkoja auki ihan vaan semmosella yhessä olemisella ja keskustelul-
la.” Rehtori. 
 
 
4.4. Nuorisotyöntekijän rooli kouluyhteisössä 
 
Nuorisotyö ammattina kytkeytyy useimmiten lasten ja nuorten vapaa-ajan viettoon ja 
harrastustoimintaan. Tästä johtuen nuorisotyötä ei ole aina pidetty vakavasti otetta-
vana ammatillisena toimintana vaan näin on ollut vasta muutaman vuosikymmenen 
ajan. (Hirvonen 2009, 41.) Samaa uskottavuuden kamppailua käydään varmasti 
myös monilla kouluilla, joissa toimii paikallisen nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaaja. 
Nämä aikuisethan ovat niitä, jotka kuuluvat nuorten vapaa-aikaan eikä heillä monesti 
nähdä olevan samanlaista autoritaarista asemaa nuorten elämässä kuin opettajilla 
on. Nuorisotyön voikin nähdä olevan tasapainoilijan asemassa: nuorisotyöntekijä jou-
tuu tasapainoilemaan uskottavuudessa toisaalta nuorten maailmassa ja toisaalta vi-
ranomaisen roolissa virallisemmassa maailmassa. Jos nuorisotyöntekijä sulautuu 
vahvasti nuorten maailmaan, hänen uskottavuutensa ammattilaisena horjuu muiden 
ammattilaisten silmissä. Nuoret taas näkevät tällaisen nuorisotyöntekijän ikään kuin 
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osana nuorten omaa ryhmää, ”hyvänä tyyppinä”. Toisaalta taas jos nuorisotyöntekijä 
on syvemmin mukana virallisessa maailmassa viranomaisroolissaan, nuoret voivat 
ajatella hänen olevan epäilyttävä ja näin ollen kontakti nuoriin voidaan menettää. 
(Soanjärvi 2005, 12-13.) 
 
”Se on tuota se aikuinen, ei opettaja nimenomaan, että ei ota sitä tai ei saiskaan 
sitä opettajan roolia vaan on se semmonen kuunteleva, länsäoleva aikuinen 
siellä. Se on minusta se rooli aika pitkälti. Ja anttaa neuvoja ja ohjata ja opas-
taa, kun opettajilla on kiire välitunnilta tunnille ja tunnilta välitunnille niin vois olla 
niinku tai on yks semmonen ihminen, jolta voi mennä jotakin kysymään, muuta-
kin kuin opettajilta.” Nuoriso-ohjaaja 1. 
 
”Jos toimis opettajan apuna luokassa, niin muuttusko oppilaan käsitys siitä nuo-
risotyön toimijasta koulussa niinkun enemmän siihen, että sehän onkin opettaja 
tai muu sellanen opetustoimeen liittyvä henkilö ja sitten se ei ehkä enää miel-
täskään sitä niin semmoseks omakseen tai sitä länsäoloa miellyttäväks tai jotain 
muuta semmosta. Et se on semmosta tasapainoiluu kuitenkin, jos sitten men-
nään sille puolelle näissä työtehtävissä.” Apulaisrehtori. 
 
Koulunuorisotyöntekijän on löydettävä paikkansa sekä viranomaisena osana koulu-
yhteisöä, mutta myös nuorille turvallisena aikuisena, jolle voi tulla puhumaan erilaisis-
ta asioita, joista ei välttämättä pystytä puhumaan opettajille. Pitämissäni haastatte-
luissa käsiteltiin osittain tätä dilemmaa – kuinka olla molempia, jotta myös opettajat ja 
muu koulun henkilökunta ottaisi nuoriso-ohjaajat vakavasti. Etenkin kun Lyseon pe-
ruskoululla nuorisopalveluiden puolelta nuoriso-ohjaajina toimivat ovat opiskelijoita. 
Koulunuorisotyö määrittyy vahvasti tekijänsä perusteella, joten nuoriso-ohjaajan roo-
lin pohtiminen kouluyhteisössä on merkittävässä roolissa, kun mietitään koulunuori-
sotyön lähtökohtia ja tarkoitusperiä. 
 
”Asia on niin, että tuota kouluhan on tämmönen virkamieslaitos, jossa oppilaat 
tajuaa, että opettajilla on selkeä rooli ja se rooli on hyvässä ja pahassa tietysti. 
Ehkä se on pahassa siinä mielessä, että me ollaan täällä oppilaiden mielestä 
ennen kaikkea opettajina, niin heidän on sitten tietyllä tavalla vaikee lähestyä 
meitä niinkun.. hauskanpidon tai ongelmien tai vastaavien merkeissä. Koska 
oppilaat näkee meidät, että ne vaan antaa arvosanoja ja pitää kokeita. Ehkä se 
nuorisopalveluiden paras anti, tai ei paras anti, mutta iso anti koulussa on se, 
että on henkilökuntaa tai jotain aikuisia, jotka ovat niin sanotusti nuorison puo-
lella. Ja sitten ovat kuitenki aikuisia, mutta eivät tuota oo niin sanotusti semmo-
sia virkamiehiä. Ehkä tuo semmosen paremman aikuis-oppilassuhteen. Tää on 
mun mielestä nuorisotyön tärkeimpiä etuja.” Oppilaskunnan ohjaava opettaja. 
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Koulua voi siis kuvailla eräänlaiseksi virkamieslaitokseksi. Lyseon peruskoulukaan ei 
kuitenkaan yhteisönä muotoudu vain virkamiehistä, eli opettajista ja oppilaista. Yhtei-
söön kuuluvat myös keittäjät, laitoshuoltajat, vahtimestari, koulunkäynninohjaajat, 
kasvatusohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä nuoriso-ohjaajat ja seurakunnan 
nuorisotyönohjaajat. Eli yhteisöön kuuluu paljon ihmisiä, joilla on erilaisia työnkuvia. 
Isoherrasen (2005) teoksessa moniammatillisen yhteistyön määrittelyssä lähdetään 
liikkeelle siitä, että se on käsitteenä erittäin epämääräinen ja sitä voidaan tarkastella 
monesta näkökulmasta. Perimmiltään kyse on kuitenkin yhteistyöstä, jota voidaan 
käyttää hyvin erilaisissa tilanteissa. Yhteistyöstä puhuttaessa ymmärretään, että ihmi-
sillä on yhteinen työ tai yhteinen tehtävä suoritettavanaan, ongelma ratkaistavanaan 
tai päätös tehtävänään.  Moniammatillisuutta on myös se, että ongelmia ratkaistaan 
tai uusia näkemyksiä etsitään yhdessä keskustellen. Moniammatillisuus tuo yhtei-
söön mukaan useita eri tiedon ja osaamisen näkökulmia. (Isoherranen 2005, 13-14.)  
 
Monialaisessa työyhteisössä päädytään kuitenkin jälleen siihen ongelmaan, kuinka 
koulunuorisotyötä toteuttava taho nähdään ja koetaan. Vaikka roolit eivät aina ole-
kaan selvät ja niiden määrittelyssä olisi parantamisen varaa, haastatteluissa nousi 
esille se, että kyseessä on kuitenkin positiivinen asia, kun koulussa on monia toimijoi-
ta. Jokaisella on oma roolinsa kouluyhteisössä – toiset opettavat, jotkut huolehtivat 
nuorten terveydestä, toiset tahot huolehtivat kouluviihtyvyydestä pitämällä huolta siis-
teydestä ynnä muuta. Jokaisella toimijalla käytössä oleva aika on kuitenkin rajallista, 
joten koulusta huolehtiminen vaatii jokaisen panosta tietylle omalle osa-alueelle. Kou-
lunuorisotyöllä ei ole tällä hetkellä niin selkeää roolia Lyseon peruskoululla, kuin sillä 
voisi olla. Haastatteluiden kautta moniammatillisuudesta ja koulunuorisotyön tehtävis-
tä keskusteltaessa perimpänä tarkoituksena oli löytää perusteluja sille, että nuoriso-
ohjaajan läsnäololla koulussa on merkitystä, vaikka ilmi kävi sekin, ettei ohjaajan rooli 
koulussa ollut kaikille haastateltaville yhtä selkeä. 
 
”Että tää moniammatillisuus, se että koulussa on monia eri toiminimikkeitä ja on 
opettajia, jotka on muutaman viikon päivässä, päivän viikossa, tai kolme päivää 
viikossa ja niin poispäin niin täällä tuntuu olevan niin paljon henkilökuntaa ja toi-
mijoita, että tuntuu että kukaan ei oikein tarkkaan tiedä, että mikä on kenenkin 
tehtävä tai vastuu. Ketä voi pyytää tekemään mitäkin. Se on varmaan 
tämmösen ison organisaation tietynlainen ongelma, jos se ei oo kaikille selvää.” 
Oppilaskunnan ohjaava opettaja. 
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”Mut se että se tavallaan, et sehän on tosi hyvä että koulussa on toimijoita mei-
jän opettajien lisäksi. Koska meillä ei riittäis niinku aika, ei millään, vaikka vaan 
välitunti näitten toimintojen pitämiseen, mitä tässä nyt syksyn puolellakin oli. 
Koska toi niin, se on vaan niinku mahdotonta, että me juostais sinne alakertaan 
pitämään niitä, koska meillä on hirveen usein välitunneilla, että on jotain oppi-
lasasiaa tai jotain muuta asiaa, mikä pitää selvittää. Niin ei vaan onnistu meiltä. 
Ainakin mulla tuntuu siltä.” Tukioppilaiden ohjaava opettaja. 
 
Koulunuorisotyötä ja sen roolia määriteltäessä haastatteluissa korostui nuoriso-oh-
jaajan rooli yhteisöllisyyden tunteen luojana ja tukijana sekä kouluviihtyvyyden paran-
tajana yhdessä nuorten kanssa. Yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisten keskenäistä yh-
teenkuuluvuutta ja sosiaalisen solidaarisuuden kehittymistä (Pentti 2003, 106). Yhtei-
söllisyys on ihmisten yhteenkuulumisen tarpeen tunnustamista ja arvostamista, osalli-
suutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyyteen sisältyy luottamus siinä olevia ihmisiä 
kohtaan ja yhteisö on sitä vahvempi, mitä moninaisempi sen verkosto on. Yhteisölli-
syys rakentuu yhteisön jäsenten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Lisäksi 
yhteisöllisyys on kokemuksellinen asia: yhteisöllisyyttä on se, että kokee olevansa 
osallinen ja kokee voivansa vaikuttaa. Se on sitä, kun kokee, että sinusta välitetään 
ja sinä välität. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) Yhteisöllisyys rakentuu vah-
vistamalla nuorten vuorovaikutus- ja ryhmätaitoja ja osallisuutta sekä antamalla nuor-
ten näkemysten ja tarpeiden vaikuttaa koulun arkeen. Tästä seuraa kouluviihtyvyy-
den ja koulussa koetun turvallisuuden paraneminen ja kasvaminen. (Kauhanen 2011, 
6.) Konkreettisiksi keinoiksi oppilaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien li-
säämiseksi on katsottu muun muassa koulun toimintakulttuurin kehittäminen, oppilas-
kunta toiminnan tukeminen sekä kerhotoiminta. Osallisuuden lisäämisessä korostuu 
myös oppilaiden omaehtoisen toiminnan huomioiminen. (Laitinen & Nurmi 2007, 29.) 
Lyseon peruskoululla koulunuorisotyön avulla pyritään vastaamaan yllä mainittuihin 
tarpeisiin, jotta isossa koulussa niin nuoret kuin aikuisetkin tuntisivat olonsa osaksi 
tuota suurta yhteisöä. Koulunuorisotyöntekijät ovat olleet mukana aktiivisesti oppilas-
kunnan hallituksen sekä tukioppilaiden toiminnassa, mutta sillä ei kuitenkaan tavoite-
ta kuin murto-osa koulun nuorista. 
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4.5. Koulunuorisotyöntekijän rooli kasvattajana 
 
”Must niinku nuorisotyön pitää mennä nuorisotyöllisillä välineillä sinne ja löytää 
omasta perustoiminnastaan se rooli.” Nuorisojohtaja. 
 
Koulunuorisotyöntekijän roolia kasvattajana pohdin siksi, ettei se noussut haastatte-
luissa samalla tavalla esille, kuin roolit yhteisöllisyyden luojana ja kouluviihtyvyyden 
parantajana. Haastatteluissa ei suoraan ilmennyt, että nuoriso-ohjaajia pidetään kas-
vattajina, mutta heidän tekemäänsä työtään pidetään koulun kasvatustyötä tukevana 
toimintana. Nuorisotyöntekijän roolissa korostui ulkopuolisuus ja koulun henkilökun-
taan kuulumattomuus. 
 
”Ulkopuolinen kuuntelija, tukija ja mahdollistaja.” Seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja 1. 
 
”Siin on tietysti ehkä se, että se hyvä puoli tämmösessä toiminnassa teillä vois 
olla, että te ootte aikuisia, mutta ette suoraan koulun henkilökuntaa, että teillä 
on selkeesti se eri rooli siinä, että jos joutuu opettajan tai vastaavan kanssa 
keskustelemaan.” Oppilaskunnan ohjaava opettaja. 
 
Erityisesti haastatteluissa korostui nuorisotyöntekijöiden rooli ulkopuolisina toimijoina 
ja ei-opettajina. Ne nähtiin nuorta lähestyttäessä hyvinä asioina, mutta vaikuttavatko 
ne heikentävästi siihen, millaisena nähdään nuorisotyöntekijöiden rooli kasvattajana? 
Koulunuorisotyön – ja muunkin nuorisotyön, määrittelemiseen vaikuttaa vahvasti se, 
nähdäänkö ja koetaanko sen olevan kasvatusta. Yhä enemmän keskustellaan myös 
siitä, onko koululla ja opettajilla velvollisuutta ottaa vastuu nuoren käytöksestä kas-
vattajina, vai onko kasvatus vain kodin ja vanhempien vastuulla. Soanjärvi (2005) 
käsittelee artikkelissaan sitä, kuinka hän on kokenut opettajien kohtaavan nuoret op-
pilaina ja opetuksen kohteina, kun hän itse on kohdannut nuoret samassa yhteisössä 
nuorina ja kasvatettavina. Soanjärvi näkee, että nuorisotyöntekijän ja opettajan pro-
fessiot kuuluvat molemmat kasvatuksen kenttään, mutta niiden suhde kasvatetta-
vaan nousee työn erilaisista tavoitteista. Opettaja pyrkii opettamaan opetussuunnitel-
man mukaan sen määrittämän kokonaisuuden, mutta hänen tehtäväänsä kuuluu kui-
tenkin myös laajempi näkemys kasvatuksesta, jolloin työ ei ole ainoastaan opettamis-
ta. Nuorisotyöntekijä taas pyrkii toimillaan kokonaisvaltaisempaan kasvatukseen eli 
siihen, että nuori pärjäisi ympäröivässä yhteiskunnassa. (Soanjärvi 2005, 13-14.)  
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Timo Purjo (2012) puolestaan on pohtinut artikkelissaan, onko nuorisotyön kentällä 
tapahtuva kasvattaminen sattumanvaraista vaikuttamista vai nuoren tavoitteellista 
kasvatusta eettisyyteen. Hän ei hyväksy sitä, että nuorisotyön kasvatuksellista omi-
naisuutta pidetään itsestäänselvyytenä, juurikin siksi, että hänen mielestään kasvatus 
on sattumanvaraista ja nuorisotyöntekijästä riippuvaa. Purjon mukaan se, että nuori-
sotyötä voisi pitää kasvatuksena vaatii työn perustuvan selkeään käsitykseen siitä, 
mitä kasvatus on. Sen jälkeen, kun ihmis- ja kasvatuskäsitys on selkeytynyt nuoriso-
työtä tekevien tulisi pohtia, millaiset lähestymistavat ja keinot varmistavat kasvatus-
vaikuttamisen keinojen olevan eettisesti oikeutettuja. (Purjo 2012, 83.) Purjon ajatte-
lulle vastakäsityksen luo Nieminen (2010). Hän lähtee artikkelissaan liikkeelle siitä, 
että nuorisokasvatus käytäntönä tarkoittaa kaikkea sitä yhteiskunnassa harjoitettavaa 
käytännön kasvatustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata nuorten kasvua 
ja oppimista. Keskeisimpiä kasvatusympäristöjä ovat muun muassa koti ja perhe, ylä-
koulu, toisen asteen oppilaitokset, korkea-asteen koulutus sekä nuorisotyö. (Niemi-
nen 2010, 31.) Eli tällöin kasvatus olisi automaattisesti osa myös nuorisotyön 
perusideaa. 
 
Soanjärvi (2005) taas jatkaa artikkelissaan vahvasti sillä linjalla, että nuorisotyössä 
on kysymys kasvatuksesta, joka ideaalitapauksessa on dialogiseen suhteeseen pe-
rustuvaa. Eli aikuinen on kuuntelija, tukija ja innostaja. Kasvatus voidaan määritellä 
tietoiseksi toiminnaksi, joka tähtää toteuttamaan tiettyjä sivistysihanteita ja hankki-
maan näiden toteutumiselle välttämättömiä toimintavalmiuksia. Nuorisotyön sisällä 
elääkin vahvasti käsitys kasvamaan saattamisesta, eli kasvun ja kehityksen mahdolli-
suuksien luomisesta kasvatettavien omien odotusten pohjalta. Ajatus kasvattujuudes-
ta kiteytyy kuitenkin siihen haasteeseen, että täyttääkseen kasvatuksen määritelmän, 
nuorisotyöllä on oltava tavoite. (Soanjärvi 2005, 14.) 
 
Kuivakangas (2009) kuvailee artikkelissaan, kuinka koulumaailmaan projektinsa teh-
nyt yhteisöpedagogi (AMK) –opiskelija esittelee työtään seminaarissa. Opiskelijan 
projektissa opettajilla oli ollut päävastuunaan koululaisille pidetyn tapahtuman suun-
nittelu kun taas opiskelija oli vastannut kaikesta ”höpöhöpöstä”. Tämä ”höpöhöpö” oli 
sisältänyt muun muassa ryhmän koossapitämisen, yhteishengen nostattamisen sekä 
erilaisten yhdessä tekemisen taitojen kehittämisen ja niihin ohjaamisen. Tässä esi-
merkissä opettajat – ja opiskelija itsekin, olivat kyllä tunnistaneet ja tunnistaneet 
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osaamisen, jota opiskelijalla oli yhteisöpedagogina ollut tarjota. (Kuivakangas 2009, 
92-93.) Kykyä tunnistaa ja tunnustaa nuorisotyöntekijän rooli koulumaailmassa tarvi-
taan sekä koulun että nuorisotyöntekijöiden puolelta. ”Höpöhöpö”-tehtävät eivät ole 
olleet aina perinteinen osa koulun arkea, mutta niille on annettu yhä enemmän tilaa 
koulumaailmassa ja niiden pedagoginen merkitys tulisi tehdä selväksi.  
 
Näkökulmia on monia ja toiset kyseenalaistavat nuorisotyön toteuttaman kasvatuk-
sen suunnitelmallisuuden. Ajatukset kiteytyvät siihen, että nuorisotyö on kasvatusta. 
Lepän (2010) artikkelissa nuorisotyöntekijän luonnehditaan olevan koulussa osana 
monialaista ammattikasvattajien joukkoa. Kouluyhteisössä työn ydin on toimia oman 
ammattiorientaation mukaisesti nuoren kasvun tukijana, innostajana ja rinnalla kulki-
jana. Koulunuorisotyön haasteena on suhteuttaa tekemänsä työ muiden koulun toimi-
joiden työhön. (Leppä 2010, 76.) Nuorisotyöntekijät nähdään ammattikasvattajina ku-
ten opettajatkin, mutta tehdyn työn erilaisuus on haasteena, kun  sitä pyritään suh-
teuttamaan muuhun koulussa tehtyyn perinteisempään työhön. Tämän haasteen 
edessä Leppä (2010) näkee ratkaisuna tiiviin yhteyden luomisen koko koulun henki-
löstön kanssa, jolloin rakennetaan kouluissa yhteistä kasvatusvastuuta ja turvallisen 
kouluympäristön kulttuuria. Leppä jatkaa määrittelemällä nuorisotyön olevan kasva-
tusta, jossa on keskeistä kasvun ja yhteiskuntaan sosiaalistumisen tukeminen sekä 
näihin liittyvien erilaisten ongelmien ennaltaehkäisy. Nuorisotyölliset menetelmät 
mahdollistavat lasten ja nuorten potentiaalisten ongelmien tunnistamisen ja niihin jo 
varhaisessa vaiheessa puuttumisen. Ennaltaehkäisevän työn avulla korjaavan työn 
toimenpiteitä tarvita tai ne voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti. (Leppä 2010, 
76-77.) 
 
”Ehkä se pitäs tavotella sitä samaa mitä kouluna me tavotellaan, että niille 
nuorille, just sitä kasvua siihen nuoreen aikuisuuteen niin saatas tuettua ja 
vahvistettua.” Rehtori. 
 
Nuorisotyön kasvatuksellisen roolin pohtiminen liittyi opinnäytetyössäni niiden tavoit-
teiden ja toimintamallien luomiseen, joiden mukaan koulunuorisotyötä tullaan luku-
vuonna 2014-2015 ja siitä eteenpäin tulevaisuudessa tekemään Lyseon peruskoulul-
la. Kuten Purjo (2012) ja Soanjärvi (2005) artikkeleissaan korostivat, kasvatuksellinen 
otekin vaatii suunnitelmallisuutta eikä sitä tulisi jättää vain sattuman varaan ja työn-
tekijästä riippuvaksi ominaisuudeksi. Kaikki työ yleisesti vaatii omat tavoitteensa ja 
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sama pätee myös kasvatukseen, vaikka se voikin toteutua jossain määrin ilman 
suunnitelmallisuutta ja tiedostettuja päämääriä, joihin pyritään. Lisäksi kasvatukselli-
nen rooli ja erilaisten työmuotojen yhteensovittaminen onnistuu tiiviillä moniammatilli-
sella yhteistyöllä koulun ja nuorisotyön välillä. 
 
 
4.6. Tulosten yleistettävyys 
 
Kerätyn aineiston ja niistä tehtyjen johtopäätösten pohjalta tulokset voidaan yleistää 
täysin koskemaan vain Lyseon peruskoululla tehtävää koulunuorisotyötä. Tiedonke-
ruu on suoritettu vain Lyseon peruskoulun ja siellä tehtävän koulunuorisotyön toimi-
joiden joukosta ja haastatteluissa kysyin kysymykset koskien Lyseon peruskoulua ja 
siellä tehtyä työtä. Tällöi ei ole mahdollista yleistää tuloksia koskemaan edes Joen-
suun alueen kouluja ja koulunuorisotyötä, kun tiedonkeruussa on huomioitu vain yksi 
kouluyhteisö.  
 
Tuloksista on kuitenkin havaittavissa mielestäni yleisesti koulunuorisotyötä koskevia 
piirteitä, esimerkiksi miksi koulunuorisotyötä tehdään, millaisia haasteita ja mahdolli-
suuksia moniammatilliseen työyhteisöön sisältyy ja mitkä ovat koulunuorisotyön 
ongelmakohtia. Tässä yleistyksessä on kuitenkin huomioitava kaupunkikohtaisuus: 
Joensuun nuorisopalveluiden toteuttamassa koulunuorisotyössä voi eri kouluilta 
mahdollisesti havaita samoja piirteitä, koska työn taustalla vaikutttaa sama taho. Jon-
kin toisen kaupungin koulunuorisotyötä tarkasteltaessa työn perusajatuksesta toden-
näköisesti löytyy samoja piirteitä, mutta yksilöllisesti Lyseon peruskoulua ja Joen-
suun nuorisopalveluita ajatellen tehdyt tavoitteet ja niitä koskien kerätyt aineistot ei-
vät niinkään ole yleistettävissä.  
 
Lisäksi yleistettävyyteen vaikuttaa se, millä tavalla ja millaisilla menetelmillä koulu-
nuorisotyötä tehdään. Koulunuorisotyöntekijä voi olla koululla paikalla päivittäin tai 
yksittäisinä päivinä viikon aikana. Koululla käytettävissä oleva aika vaikuttaa siihen, 
kuinka koulunuorisotyötä toteutetaan. Samoin siihen vaikuttavat tilat – onko nuoriso-
työlle omia tiloja vai toteutuuko nuorisotyö esimerkiksi JOPO-luokan kanssa toimien 
tai jollain muulla tavalla. Lisäksi koulunuorisotyötä voidaan tehdä niin ala- kuin ylä-
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koulussakin ja myös toisen asteen oppilaitoksissa. Nämä vaikuttavat olennaisimmin 
siihen, etteivät tulokset ja tavoitteet ole yleistettävissä kaikkeen koulunuorisotyöhön. 
 
Koulunuorisotyön tavoitteet voi nähdä kaikelle koulunuorisotyölle yhteisinä, mutta 
erikseen Lyseon peruskoululla tehtävää koulunuorisotyötä kehittävät tavoitteet eivät 
ole kyseenalaistamatta yleistettävissä kaikkiin vastaavanlaisiin yhteisöihin.  
 
 
5. OPINNÄYTETYÖN TUOTOS 
 
 
Opinnäytetyöni tuotoksena syntyi Joensuun nuorisopalveluille käyttöön jäävä toimin-
ta- ja kehittämissuunnitelma Lyseon peruskoululla tehtävälle koulunuorisotyölle. 
Suunnitelmaan on koostettu koulu-nuorisotyö tavoitteet Lyseon peruskoululla sekä 
toimintamalleja ja työskentelytapoja, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Tuotosta on 
mahdollista hyödyntää muokattava pohjana myös muilla kouluilla tehtävälle koulu-
nuorisotyölle, mutta tekemäni paketti on suunnattu erityisesti Lyseon peruskoululla 
tehtävälle koulunuorisotyölle. Seuraavaksi kuvailen opinnäytetyöni tuotoksen tarkoi-
tusta, hyödynnettävyyttä ja merkittävyyttä. 
 
 
5.1. Tuotoksen tehtävä ja tarkoitus 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat kunnallisen koulunuorisotyön 
tavoitteet Lyseon peruskoululla. Tavoitteiden luominen perustui kaikkien Lyseon pe-
ruskoululla koulunuorisotyön parissa työskentelevien tai koulunuorisotyöntekijöiden 
kanssa yhteistyötä tekevien toimijoiden näkökulman huomioimiseen. Opinnäytetyö-
näni tekemän selvityksen ja nuorisopalveluille tekemäni tuotoksen tehtävänä oli sel-
ventää kunnallisen koulunuorisotyön tavoitteita ja toiminta-ajatusta alkaen lukuvuo-
desta 2014-2015. Ylös kirjatut tavoitteet selventävät työn tarkoitusta ja merkitystä 
koulussa ja luovat perusteet sille, miksi koulunuorisotyötä tehdään. Siksi onkin tärke-
ää levittää tuotosta myös koulun opettajien ja muun henkilökunnan luettavaksi. Tuo-
tos on hyvä tuoda koulun henkilöstön tietoisuuteen viimeistään syksyllä 2014, jotta 
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uusi lukuvuosi lähtee käyntiin siten, että kaikki koulussa toimivat ovat ajantasalla 
myös koulunuorisotyön tilanteesta. Yleisten toimintaa perustelevien tavoitteiden lisäk-
si liitin samaan tuotokseen tavoitteet koskien erityisesti lukuvuotta 2014-2015. Näi-
den tavoitteiden saavuttaminen edesauttaa saavuttamaan yleiset koulunuorisotyön 
tavoitteet ja tukemaan nuorten hyvinvointia Lyseon peruskoulussa. Lisäksi Lyseon 
peruskoululla syksyllä aloittava uusi ohjaaja hyötyy tuotoksesta, johon on koottu ta-
voitteiden lisäksi vanhoja aiemmin toteutettuja toimintamalleja, mutta myös uusia ke-
hittämis- ja toimintaehdotuksia. 
 
Työni tilaajana toimi Joensuun nuorisopalvelut, joka on Joensuun evankelis-luterilai-
sen seurakunnan rinnalla toinen koulunuorisotyötä tekevistä tahoista Lyseon perus-
koululla. Opinnäytetyönäni tekemä selvitys on luotu nuorisopalveluiden näkökulmasta 
ja pitämäni haastattelut keskittyivät kartoittamaan muun muassa sitä, kuinka nuoriso-
palveluiden on koettu toteuttavan koulunuorisotyötä. Tavoitteet ja toimintasuunnitel-
ma on kuitenkin luotu yhdessä muiden keskeisten toimijoiden kanssa, joten nuoriso-
palveluille tuotettu materiaali palvelee yhtäläisesti kaikkia Lyseon peruskoululla toimi-
via nuorisotyön ammattilaisia ja asetetut tavoitteet voi nähdä kaikille toimijoille yhtei-
sinä. 
 
 
5.2. Tuotoksen kuvailu 
 
Koulunuorisotyön tavoitteet -tuotos on kooste koulunuorisotyön yleisistä tavoitteista 
ja tavoitteista, joiden avulla koulunuorisotyötä Lyseon peruskoululla kehitetään eteen-
päin ja vakiinnutetaan sen asemaa koulussa. Tuotos on PDF-muotoinen sähköinen 
tiedosto, joka on myös tulostettavissa. Toiminta- ja kehittämissuunnitelmassa ensin 
käsitellyihin toiminta-ajatusta ohjaavien tavoitteiden yhteyteen on  avattu perusteet 
sille, miksi tämä asia on kirjattu koulunuorisotyön tavoitteisiin ja mitä sen tavoitteen 
saavuttamisella mahdollistetaan. Seuraavaksi avaan tuotokseen kirjatut tavoitteet se-
kä kerron lyhyesti, mitkä ovat perustelut tavoitteiden takana. Tähän yhteyteen en kui-
tenkaan avaa tavoitteiden yhteyteen kirjattuja toimintamalleja. 
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Nuorten hyvinvoinnin ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tukeminen & nuorisotyön 
tuominen lähemmäs nuoria 
 
Koulumaailmassa toimittaessa on huomioitava se, että myös koulussa nuorilla on 
omaa vapaa-aikaa. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tukeminen yltää täten myös 
koulumaailmaan, vaikka nuorisopalveluiden on totuttu toimivan kouluajan ulkopuo-
lella. 
 
Nuoriso-ohjaajat tuovat toiminnan ohella esille nuorisopalveluiden tarjoamaa toimin-
taa, jonka kautta voi löytyä uusia harrastuksia ja ystäviä. Nuoriso-ohjaajat toimivat 
linkkinä nuorten ja nuorisopalveluiden tarjoaman kouluajan ulkopuolisen toiminnan 
välillä. Nuorten saaminen mukaan erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin on te-
hokkaampaa nuoriso-ohjaajan välityksellä kuin ainoastaan julisteiden avulla. 
 
Kaikki nuoret eivät kuitenkaan käy nuorisotaloilla tai osallistu vapaa-ajallaan nuoriso-
toimen järjestämiin toimintoihin. Koulunuorisotyöllä tavoitetaan suuri osa siitä nuori-
sotyön kohderyhmästä, johon yläkouluikäiset kuuluvat. 
 
Mielekkään tekemisen tarjotaminen nuorille 
 
Välituntisin tai koulun päättymisen jälkeen koululle jäädessä tekemisen puute johtaa 
usein turhautumiseen ja tyhmyyksien tekemiseen. Nuoriso-ohjaaja toimii erilaisten 
välineiden avulla mielekkään tekemisen tarjoajana ja juttuseurana nuorille, jotka kai-
paavat aikuisen seuraa kuuntelijana tai muuta tekemistä turhautumisen ehkäisemi-
seksi. Lisäksi mielekäs tekeminen ehkäisee nuorten passivoitumista koulupäivän ai-
kana. 
 
Nuoriso-ohjaaja on turvallinen aikuinen, joka on läsnä ja kuuntelee 
 
Hektisessä koulumaailmassa niin aikuiset kuin nuoretkin ovat kiireisiä, kun tuntien 
välissä on aikaa 15 minuuttia taukoa, jonka aikana opettajienkin on ehdittävä hoitaa 
muita oppilasasioita ja valmistella seuraavia tuntejaan. Nuoriso-ohjaaja on tällöin se 
aikuinen, joka ei elä samanlaisessa hektisyydessä vaan on koulussa nuoria varten 
niin välituntien kuin tarvittaessa oppituntienkin ajan. 
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Syrjäytymisen ehkäiseminen, varhaisessa vaiheessa puuttuminen 
 
Nuoriso-ohjaaja on nuorten elämässä erilaisessa roolissa kuin muut koulun aikuiset, 
joten nuoriso-ohjaaja voi huomata esimerkiksi välituntisin sellaisia asioita, joita ei 
huomata tuntien aikana tai nuori voi tulla puhumaan huolistaan koulunuorisotyönteki-
jälle. Tällöin nuorisotyöllä on rooli, jonka avulla se voi viedä palveluohjauksen myötä 
tietoa nuoren ongelmista eteenpäin niille tahoille, jotka voivat auttaa nuorta hänen ti-
lanteessaan. Tämä edistää varhaisessa vaiheessa puuttumista ja ehkäisee ongelmi-
en paisumista suuremmiksi. 
 
Kouluympäristö on merkittävä paikka ehkäistä esimerkiksi yläkoulun ja toisen asteen 
koulutuksen nivelvaiheessa tapahtuvaa syrjäytymistä olemalla nuoren tukena, kan-
nustajana ja kuuntelijana. 
 
Koulutyöhön kannustaminen  
 
Koululla nuoriso-ohjaaja on usein se aikuinen, jolle nuoret tulevat puhumaan koulusta 
ja koulutöistään. Puheesta nousee herkästi esille motivaation puute tai tunne siitä, et-
tä tiettyjen koulutöiden tekeminen on turhaa. Koulunuorisotyöntekijällä on tärkeä ase-
ma kannustavana aikuisena, joka voi kertoa, kuinka tärkeää koulussa oleminen on ja 
mitä hyötyä kouluun panostamisessa on. 
 
Nuorten osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan tukeminen 
 
Nuorisotyö perustuu nuorten osallistamiseen ja siihen, että nuoret tekevät itse. Hei-
dän toimintojaan ei kuitenkaan arvioida numeerisesti kuten koulussa yleensä teh-
dään. Toimintoihin osallistuminen on aina vapaaehtoista eikä nuorisotyöllisiin toimin-
toihin osallistuta pakkovallan alla. Hyvin suoriutumiskeskeiseen koulumaailmaan on 
tuotu nuorisotyön kautta osallistavia toimintoja, joissa nuoret saavat ilmaista itseään 
vapaasti. Kun nuori pääsee näyttämään omia kykyjään ja kokeilemaan uusia asioita, 
hänen itsevarmuutensa kasvaa ja viihtyvyytensä koulussa kasvaa. 
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Positiivisen ilmapiirin luominen kouluun ja kouluviihtyvyyden edistäminen 
 
Suorituskeskeisessä ja kiireisessä ympäristössä viihtyvyyden tunne voi laskea ja kou-
lu yhdistetään tilana negatiivisiin tunteisiin, jos nuori kokee koulun stressaavana tai ei 
ole motivoitunut käymään koulua. Nuoriso-ohjaajalla on mahdollisuus omien taitojen-
sa pohjalta edistää kouluviihtyvyyttä kannustamalla nuoria luomaan erilaista toimin-
taa koulun arkeen ja tukien luovuuden käyttöä ja hauskuuden tuomista kouluun. Ren-
nompi ilmapiiri edistää halua tulla kouluun ja positiivinen ilmapiiri kannustaa oppimi-
seen. 
 
Yllä avatut koulunuorisotyön tavoitteet kuvaavat ja perustelevat sitä, miksi koulunuo-
risotyötä tehdään. Lisäksi toiminta- ja kehittämissuunnitelman toiseen osioon on kir-
jattu tavoitteet koulunuorisotyön kehittämiseksi Lyseon peruskoululla sekä toiminta-
mallit, joilla tavoitteet voisi saavuttaa. Ne koskevat erityisesti lukuvuotta 2014-2015, 
mutta ne ovat varmasti ajankohtaisia aina uuden lukuvuoden alussa, kun kouluun tu-
lee uusia seitsemäsluokkalaisia ja edellisvuoden aktiiviryhmiä viritellään uudelleen 
toimintaan ja etsitään jälleen uusia tapoja vastata nuorten tarpeisiin. Näiden tavoittei-
den yhteyteen on avattu ajatukset asetetun tavoitteen takana ja lisäksi toimintamalle-
ja, joiden avulla tavoitteen voisi saavuttaa. Tämä osio toiminta- ja kehittämissuunni-
telmassa on kehittämislähtöinen ja huomioi myös muutosta kaipaa-vat asiat vanho-
jen, toimiviksi todettujen, mallien rinnalla. 
 
Näkyvyyden lisääminen 
 
Koskee koulun arjessa sekä oppilaiden ja opettajien keskuudessa näkymistä. On 
käynyt ilmi, ettei nuorisotyöllä ole tavoitettu näkyvää ja tiedostettua roolia osana Ly-
seon peruskoulun arkea ja kouluyhteisöä. Toiminnalla on tavoitettu muutamia kym-
meniä nuoria yli 400 oppilaan koulussa ja yhteistyötä tehdään vain tiettyjen opettajien 
kanssa. Opettajien puolelta on havaittu, ettei kaikki ole olleet tietoisia koulussa tehtä-
västä nuorisotyöstä tai sen roolia ei ole täysin käsitetty. Näkyvyyden lisäämisen myö-
tä nuoriso-ohjaajat pääsevät kiinteäksi osaksi koulun arkea, heistä tulee tutumpia 
suuremmalle joukolle nuoria ja tunnettavuus opettajien keskuudessa voi herättää uu-
sia yhteistyömahdollisuuksia ja keinoja tukea koulun nuoria. 
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Laajennettuun oppilashuoltotyöryhmään mukaan pääseminen 
 
Toisinaan monialaisessa työyhteisössä kohdataan ongelmia siinä, kuinka nuorten 
asioita voidaan käsitellä ja pohditaan, mitä kaikkea voi sanoa jottei riko vaitiolovelvol-
lisuuttaan. Tämän vuoksi nuorisotyöntekijätkin ovat voineet jäädä ilman jotain merkit-
tävää tietoa nuoresta, jonka kanssa hän on paljon tekemisissä. Samoin hän ei välttä-
mättä ole osannut huolestua jostain ilmiöstä, koska nuoren taustat eivät ole olleet 
selvät. Siksi tavoitteena onkin, että nuoriso-ohjaajat pääsisivät mukaan laajennettuun 
oppilashuoltotyöryhmään, jolloin he voisivat yhä laajemmin edesauttaa nuorten hy-
vinvointia ja auttaa koulua kasvatustyössään. 
 
Uusien nuorien tavoittaminen mukaan toimintaan 
 
Koska koulunuorisotyön piiriin on tavoitettu vain pieni joukko nuoria koulun kokoon 
nähden, 400 oppilaan joukkoon mahtuu paljon nuoria, jotka kaipaisivat elämäänsä ja 
arkeensa aikuista, jolla on aikaa ja joka kuuntelee. Nuorisotyön haasteena on löytää 
nämä nuoret ja päästä lähemmäs heitä. Tällä tavoitteella on vahva syrjäytyisen eh-
käisyyn ja varhaiseen puuttumiseen perustuva näkökulma. Toimintaan tulisi tavoittaa 
erityisesti nuoret, jotka tarvitsevat kuuntelijaa ja joilla voi olla ongelmia, joita koulussa 
ei ole vielä havaittu. 
 
Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen 
 
Koulunuorisotyö perustuu vahvasti moniammatillisuuteen ja moniammatillisen työyh-
teisön toimivuuteen. Erityisesti tällä hetkellä kehitettävää on toimijoiden välisessä 
viestinnässä ja siinä, että toimintaa lähdettäisi miettimään laajemmin yhdessä ja pi-
demmällä tähtäimellä. Tähän vaikuttaa ongelmallisesti väistämättä se, että kaikki toi-
mijat ovat eri aikoina paikalla Lyseon peruskoululla. 
 
Tasa-arvoisuus ja poikavoittoiseen puuttuminen 
 
Koulunuorisotyötä on vahvasti sidottu oppilaskunnan huoneeseen Luukkuun. Tilasta 
on tullut PlayStationiin painottunut, mikä taas on eniten vedottun koulun poikiin. Täs-
tä johtuen koulunuorisotyö ja erityisesti Luukku on voinut saada leiman, että kyse on 
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vain pelaamisesta eikä muuta voi tehdä. Lisäksi Luukku tilana rajoittaa useiden toi-
mintojen yhdistämisen samaan tilaan. Pelaaminen on ollut tärkeä menetelmä, jolla on 
päässyt lähemmäksi nuoria, mutta menetelmän varjopuolena on sen pieni kohderyh-
mä. 
 
Toiminnan monipuolistaminen 
 
Toiminnan monopuolistaminen edesauttaa koulunuorisotyötä monin tavoin. Sen ase-
ma vakiintuu, kun työn nähdään olevan muutakin kuin pelaamista Luukussa, tavoite-
taan enemmän nuoria tarjolla ollessa monenlaista tekemistä ja lisäksi nuoret otetaan 
vahvemmin mukaan itse ideoimaan ja toteuttamaan erilaisia asioita. 
 
Kouluviihtyvyyden parantaminen 
 
Toisinaan koulupäivät ovat pitkiä ja nuorten päivästä vielä pidemmän tekevät eri har-
rastukset ja muut menot. Kouluviihtyvyys edistää sekä oppimista että jaksamista kou-
lussa – mikä taas vaikuttaa oppimiseen ja käyttäytymiseen. Erilaisella välituntitoimin-
nalla ja muilla kouluviihtyvyyttä edistävillä asioilla tuodaan nuorten päiviin positiivi-
suutta ja edistetään koulussa jaksamista. 
 
Yleiset työtä ohjaavat tavoitteet ja kohdennetut kehittäsmistavoitteet ovat sidoksissa 
toisiinsa, sillä molemmissa ryhmissä nousee esille samoja asioita, kuten nuorten 
osallistaminen, läsnäolo, kuunteleminen ja osallistumisen vapaaehtoisuus. Nuoria ja 
koulunuorisotyötä tukevia tavoitteita ei voida saavuttaa, jos koulunuorisotyö ei paran-
na näkyvyyttään koulussa ja tule lähemmäs laajempaa joukkoa nuoria. Lyseon pe-
ruskoululla tehtävässä koulunuorisotyössä toimijoiden puheesta ei korostunut erityi-
sesti yksilötyöhön tai ryhmien kanssa työskentelyyn painottaminen. Molemmat työs-
kentelymuodot nähtiin yhtä tärkeinä – nuoret tulee huomioida omina yksilöllisinä per-
sooninaan, mutta koulumaailmassa työskentely ja nuorten osallistuminen perustuu 
paljon ryhmän osallistamiseen ja uusien aktiiviryhmien kokoamiseen. Tavoitteita luo-
taessa on otettu huomioon tasavertaisesti sekä yksilön että ryhmän näkökulma ja nii-
hin liittyvät kehittämiskohdat. 
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5.3. Tuotoksen sovellettavuus 
 
”Kun näytät minulle toimivaa koulunuorisotyötä, näytät samalla joukon rakentei-
ta, jotka tukevat toimintaa. Osoitat johdon tukea ja sitoutumista, yhteisesti tun-
nistetun tarpeen toiminnalle sekä riittävien resurssien käyttämistä toimintaan. Li-
säksi näytät yhteistyötä, jossa on asetettu yhteisiä tavoitteita yhteisesti jaetulla 
kielellä.” (Kiilakoski 2013.) 
 
Yllä oleva Kiilakosken (2013) lainaus kuvaa hyvin sitä, kuinka tärkeää ja merkittävää 
on olla selvillä tehtävän työn tavoitteista. Lisäksi kun kyseessä on moniammatillinen 
työyhteisö, on merkittävää, että tavoitteet on luotu yhdessä ja kaikki ovat ymmärtä-
neet ne samalla tavalla sekä sitoutuneet tavoitteiden saavuttamiseen. Opinnäytetyöni 
edistää toimijoiden yhteistyön syvenemistä, koska he ovat yhdessä nimenneet tavoit-
teet koulunuorisotyölle ja ymmärtäneet tulevaa lukuvuotta 2014-2015 ajatellen tärke-
ät kehittämiskohdat ja tavoitteet, jotka koulunuorisotyön toimivuuden takaamiseksi tu-
lisi saavuttaa. 
 
Opinnäytetyöni tuotos on hyödynnettävissä vuosien ajan sellaisenaan, mutta se on 
myös päivitettävissä lukuvuosikohtaisesti ja muuttuvien olosuhteiden mukaan. Hekti-
sen kouluvuoden aikana toimijat voivat palata kirjallisen tuotoksen ääreen ja löytää 
uudelleen työn punaisen langan ja kehittämiskohdat, jos ne pääsevät katoamaan kii-
reisen arjen keskellä. Työ on merkittävä varsinkin lukuvuoden 2014-2015 osalta, kun 
työtä lähdetään tekemään paremmassa yhteisymmärryksessä siitä, mitä työllä tavoi-
tellaan ja mitä erityisesti tulisi kehittää, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin.  
 
Nuorisopalveluille ja siellä syksyllä aloittavalle uudelle työntekijälle opinnäytetyöni on 
merkittävä ja pitkään eri tavoin hyödynnettävissä. Erityisesti hyöty näkyy juuri uuden 
työntekijän perehdyttämisessä, mutta tulevaisuudessa myös mahdollisten harjoitteli-
joiden perehdyttämisessä koulunuorisotyön toiminta-ajatuksiin ja tavoitteisiin. Koulu-
nuorisotyön ollessa vielä monille tuntematon työmuoto opinnäytetyöni tuotos toimii 
pakettina, jonka avulla tehtävän työn taustoista voi kertoa muillekin toimijoille. Koulu-
nuorisotyö on osittain tuntematonta myös Lyseon peruskoulun henkilökunnalle, joten 
tuotosta voi hyödyntää myös kerrottaessa työn tavoitteista tarkemmin heille. Tätä 
kautta edistetään uusien yhteistyökuvioiden syntymistä sekä niiden vakiinnuttamista 
osaksi koulunuorisotyötä. Lisäksi opinnäytetyöni tuotoksella Joensuun nuorisopalve-
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lut voi osoittaa halunsa kehittää työmuotojaan ja parantaa juurikin koulunuorisotyön 
asemaa ja pysyvyyttä. 
 
Opinnäytetyöni tuotos on tilaajan tarpeita palvelevan sisältönsä lisäksi sovellettavissa 
valmiina pohjana, johon nuorisopalvelut voi päivittää uusia tavoitteita sekä toiminta-
malleja. Tuotos elää nuorisopalveluiden ja koulunuorisotyön mukana, joten päivitettä-
vyytensä ansiosta tuotos itsessään ei varsinaisesti vanhene, vaan se mukautuu 
muuttuviin tilanteisiin. Erityisesti koulunuorisotyötä kehittävät tavoitteet -osio on sel-
lainen, jota tulisi päivittää esimerkiksi lukuvuosittain. Näin Lyseon peruskoululla teh-
tävä koulunuorisotyö kehittyisi yhä paremmin koulun nuorten tarpeita vastaavaksi ja 
työssä huomioitaisiin alati muuttuvat tilanteet ja tarpeet. 
 
 
6. LOPUKSI 
 
 
Joensuun nuorisopalvelut on ottanut merkittävän askeleen koulunuorisotyön vakiin-
nuttamisessa osaksi kunnallista nuorisotyötä sekä Lyseon peruskoulun arkea. Opin-
näytetyöni ja sen tuotos auttavat aseman vakiinnuttamisessa sekä selkeyttävät suun-
talinjoja, jotka toimivat koulunuorisotyön pohjana. Lisäksi opinnäytetyössäni huomioi-
tiin tilaajan näkökulmaa kunnioittanen moniammatillinen työyhteisö, jossa koulunuori-
sotyötä tehdään. Se osoittaa sen, kuinka kunnallinen nuorisotyö on halukas kehittä-
mään koulunuorisotyötä parhaaseen mahdolliseen suuntaan yhdessä muiden toimi-
joiden kanssa. Koen opinnäytetyöni sekä tuotokseni olevan onnistuneita ja ne vas-
taavat tilaajan sekä itseni asettamiin tavoitteisiin. Varsinkin opinnäytetyöni tuotos tu-
lee aidosti olemaan hyödyksi nuorisopalveluille sen jalkauttamisen myötä, koska olen 
koonnut sen selkeään muotoon avaten myös ajatukset tavoitteiden takana.  
 
Opinnäytetyöprosessi on antanut paljon uutta tietoa minulle koskien koulunuorisotyö-
tä sekä käytännön kokemusta siitä, millaisia haasteita moniammatillisessa työyhtei-
sössä toimiminen sisältää. Toivon myös itse toimijoiden havahtuneen samaan asi-
aan, jotta he voisivat opinnäytetyöhöni ja sen tuotokseen tukeutuen kehittää yhteistä 
toimintaansa sekä yhdessä sitoutua nuorisopalveluiden rinnalla tavoitteisiin ja uusiin 
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mahdollisiin toimintamalleihin. Koulunuorisotyö, ja varsinkin Lyseon peruskoululla 
tehtävä työ, on eräänlaisen murrosvaiheen äärellä, kun työtä on tehty jo joitain vuo-
sia, mutta sitä ei kuitenkaan ole vielä mielletty osaksi koulun arkea tai vakituiseksi 
työmuodoksi muiden nuorisotyön toimintojen rinnalle. Opinnäytetyöni tulee olemaan 
edesauttamassa sen aseman saavuttamista, kun nuorisopalvelut voi perustella toi-
mintaansa esittelemällä perustellut tavoitteet, jotka vaikuttavat toiminnan takana.  
 
Gretschel (2012) käsitteli artikkelissaan sitä, kuinka Raahessa nuoriso-ohjaajilla oli 
huonoja kokemuksia siitä, miten heidät otettiin vastaan moniammatillisessa työyhtei-
sössä. He kokivat, ettei heihin luoteta, heitä pidetään ”lepsuina” ja näin heidän am-
mattitaitonsa kyseenalaistettiin. (Gretschel 2012, 172-173.) Yhteisillä kokouksilla ja 
tavoitteiden luomisella Joensuun nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajat voivat välttää 
vastaavaan tilanteeseen ajautumisen. Heillä on nyt taustatukenaan osaamisensa li-
säksi kirjallinen tuotos, joka osoittaa koulunuorisotyön tavoitteellisuuden ja sen, kuin-
ka vakavissaan koulunuorisotyötä tehdään Lyseon peruskoululla. Haasteena on kui-
tenkin se, etteivät kaikki tiedosta nuorisotyön muuttuvuutta ja sen yhä laajenevia toi-
mintakenttiä ja -muotoja perinteisten työtapojen rinnalla. Joensuussa ja Lyseon pe-
ruskoululla askel uuteen, parempaan suntaan on otettu, koska toimijat ovat olleet val-
miita antamaan omasta ajastaan, jotta koulunuorisotyön tilanteesta sekä sen tavoit-
teista on ollut mahdollista keskustella yhdessä. 
 
Opinnäytetyöni on avannut ovet auki kaikkien Lyseon peruskoululla tehtävän koulu-
nuorisotyön avainhenkilöiden välillä. Ensin kaikkia toimijoita haastateltiin ja tämän jäl-
keen heidät kutsuttiin istumaan saman pöydän ääreen yhteiseen keskustelutilaisuu-
teen. Jokainen on päässyt kertomaan omista näkemyksistään ja kokemuksistaan 
pohtien lisäksi sitä, kuinka vanhoja käytänteitä voisi parantaa ja millaista uutta toimi-
ntaa olisi syytä kehittää. Ajatukset koulunuorisotyön tavoitteista ja kehittämiskohdista 
on sanottu ääneen ja jaettu muiden toimijoiden kanssa, joten seuraava askel on 
lähteä toteuttamaan käytännössä niitä tavoitteita ja toimintoja, jotka olen kirjannut toi-
minta- ja kehittämissuunnitelmaan. Työn todellinen vaikuttavuus selviää siis tulevana 
lukuvuonna 2014-2015, kun tuotokseni ja sen sisältö pääsevät viimeistään toimimaan 
käytännössä.  
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LIITTEET 
 
Liite 1: Haastattelukysymykset 
 
1. Nykytila: 
- Kuinka Joensuun nuorisopalvelut ovat mielestäsi toteuttaneet koulunuori-
sotyötä Lyseon peruskoululla lukuvuonna 2013-2014? (Onko toiminta 
ollut onnistunutta) 
- Mitä olisi voinut tehdä toisin? 
- Onko toiminnasta ollut Lyseon peruskoululle hyötyä? 
- Millaista yhteistyötä olet tehnyt lukuvuonna 2013-2014 nuorisopalvelui-
den kanssa? 
 
2. Tulevaisuus: 
- Mitä koulunuorisotyön tulisi sisältää lukuvuonna 2014-2015? 
(Käytännön toimet) 
- Miksi koulunuorisotyötä tehdään? 
- Mitä koulunuorisotyöntekijät voisivat tehdä tuntien aikana? 
- Kuinka monta kertaa viikossa koulunuorisotyöntekijän olisi hyvä olla mie-
lestäsi koululla? 
 
Lisäkysymyksiä seurakunnan nuorisotyönohjaajille 
- Pitäisikö seurakunnan ja nuorisopalveluiden tehdä tiiviimpää yhteistyötä 
koulunuorisotyön kentällä?  
o Miksi/miksi ei? 
o Millä tavoin yhteisötyötä voisi kehittää, millaista se voisi olla? 
 
Lisäkysymyksiä tukioppilaita/oppilaskuntaa ohjaaville opettajille 
- Pitäisikö nuorisopalveluiden olla aktiivisemmin mukana yhteistyössä? 
o Miksi/miksi ei? 
o Millä tavoin voisi olla aktiivisemmin mukana? 
 
3. Moniammatillisuus: 
- Mitä haasteita moniammatillinen työyhteisö sisältää? 
- Mitä mahdollisuuksia moniammatillinen työyhteisö sisältää? 
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4. Tavoitteet: 
- Mitkä olisivat mielestäsi koulunuorisotyön päätavoitteet Lyseon perus-
koululla? 
- Kuinka nämä tavoitteet voisi saavuttaa? 
- Millaisena näet koulunuorisotyöntekijän roolin kouluyhteisössä? 
 
 
(Huhtikuun yhteinen tapaaminen: onko jotain aikarajoitteita, jotka olisivat jo 
tiedossa? Mihin aikaan mahdollista tavata (työpäivän aikana vai sen jälkeen)?) 
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Liite 2: Kooste toimijoiden tapaamiseen 
 
Mitkä olisivat koulunuorisotyön päätavoitteet Lyseon peruskoululla? 
 
- Arjessa näkyminen. 
- Opettajille tutuksi tuleminen. 
 
- Tapahtumien järjestäminen. 
- Yhteishengen luominen. 
- Kouluviihtyvyyden parantaminen. 
- Teemapäiviin osallistuminen. 
 
- Läsnäolo, läsnäoleva aikuinen. 
 
- Moniammatillinen yhteistyö. 
o ”Oikeisiin paikkoihin” ohjaaminen. 
- Tukea koulun kasvatustyötä, tehdä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
 
- Nuorten hyvinvoinnin ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tukeminen.  
- Mielekkään tekemisen tarjoaminen. 
o Estää hölmöilyä.  
- Nuorten tukeminen ja vahvistaminen. 
- Syrjäytymisen ehkäisy. 
- Varhaisessa vaiheessa puuttuminen. 
- Ahdistuneiden/ongelmaisten nuorten mukaan saaminen mukaan 
toimintaan. 
- Nuorten osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan tukeminen. 
 
- Kannustaminen koulutyöhön. 
o Positiivisuutta kouluelämään. 
 
- Tiedotuskanavan saavuttaminen. 
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Mitä koulunuorisotyön tulisi sisältää lukuvuonna 2014-2015?/Mitä olisi 
voinut tehdä toisin? 
 
- Oppitunneille osallistuminen. 
- Ei missään nimessä vakituiseksi kasvoksi oppitunneille. 
 Apuopettajuus/opettajan leima vs. hätäapuna oleminen ja tunneille 
meneminen koskien esim. nuorisotyöstä tiedottamista ja nuorisotyöllisen 
osaamisen hyödyntämistä. 
 
- Vanhan toiminnan säilyttäminen. 
o Luukku. 
o Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytys. 
 
- Enemmän toimintaa koulun sisäisten ryhmien kanssa. 
o Sekä olemassa olevien ryhmien kanssa (tukarit ja oppilaskunnan 
hallitus) että uusien ryhmien luominen. 
o Esimerkiksi jokaiselle luokalle mahdollisuus osallistua 
välituntitoiminnan suunnitteluun/toteuttamiseen. 
o Pienryhmät. 
 Uusien aktiiviryhmien luominen. 
- Yksilö-, ryhmä- ja palveluohjaus. 
 
- Ulos Luukusta. 
o Sekä pelien ym. toiminnan muodossa, mutta myös 
opettajanhuoneeseen jalkautuminen. 
o ”Opettajien päivät”, eli päivä opettajanhuoneessa. 
o Pelien ”vuokraaminen”. 
 
- Näkyvyyden lisääminen, myös opettajille tutuksi. 
o Lukuvuoden aloitus, opettajien kokoukset. 
o Info-välitunnit. 
o Vierailut oppitunneilla. 
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- Mukaan suunnitteluun jo syksyllä. 
o Opettajien kokouksiin ja myös ryhmäytyspäivän suunnitteluun. 
- Säännölliset tapaamisen eri toimijoiden kesken. 
 
- Enemmän  nuorille vapaamuotoisen keskustelun mahdollisuutta. 
o Tämän mahdollisuuden mainostaminen. 
 
- Työpari toimimaan koululle. 
o Myös muilta nuorisotaloilta väkeä. 
- Jos olisi mahdollista, niin joku olisi Lypellä joka päivä.  
o Samat ihmiset pidempiä jaksoja toimimassa koululla. 
 
- Tasavertaisuus oppilaita kohtaan. 
o Myös pleikkarittomat päivät tai tyttöjen päivät/välitunnit. 
o Poikapainotteisuuteen puuttuminen. 
o Tyttöjen Tuvan kanssa yhteistyötä? 
 
- Enemmän teemapäiviä. 
o Myös asiateemoja. 
o Yhteistyö terveystiedon opettajan kanssa? 
 
- Myös nuorisopalvelut pitämään aamunavauksia, kuten seurakunta. 
o Silloin kun ollaan Lypellä.  
o Edistää näkyvyyttä ja voi samalla kuuluttaa, että paikalla ollaan. 
 
 
 
